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RESUMEN 
 
El presente proyecto tiene como base el investigar los recursos audiovisuales y el proceso de 
aprendizaje para fusionar sus utilidades y mejorar la forma de enseñar la asignatura de Historia y 
Ciencias Sociales. Los Recursos Audiovisuales se definen como aquellos en que prevalece el audio 
sumado la imagen. Es un lenguaje que está destinado al ojo y al oído. Es decir el utilizar recursos 
audiovisuales es una manera de llegar a dos órganos receptores buscando con esto tener una mayor 
acogida por parte de los observadores en este caso estudiantes a los cuales se pretende generar un 
impacto que a su vez los lleve a cimentar un conocimiento que fue impartido previamente.  
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ABSTRACT 
The purpose of this Project is to investigate how audiovisual resources can be used during the 
learning process of History and Social Sciences in order to improve the way of teaching the 
subjects already mentioned. Audiovisual resources are defined as those in which the audio plus the 
image prevail; it is a language that is spoken to the eye and ear. In other words, one way of 
reaching two receptor organs is using audiovisual resources in order to obtain greater reception 
from observers. In this case, the observer would be the student who would be impacted by the 
information and thus led to strengthen a knowledge that was previously imparted. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto trata sobre la introducción de materiales audiovisuales para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Historia y Ciencias Sociales. Este tema pretende dar solución a la falta 
de iniciativa en las aulas, para impartir la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, y dejar atrás la 
enseñanza tradicionalista y vertical que ya es costumbre. 
El primer capítulo contiene la problemática estudiada, enfocada en implementar materiales 
audiovisuales en la enseñanza para hacerla más activa y participativa, este problema se estudia en 
el Colegio Nacional “Tabacundo” de la población del mismo nombre. Se formula el problema en 
forma de pregunta y se realizan preguntas directrices las cuales son las guías para generar los 
objetivos específicos, los cuales son tratados en el mismo capítulo, también se plantea el objetivo 
general en el cual se propone la investigación de los procesos de enseñanza en el Colegio Nacional 
“Tabacundo”, además la implementación de un manual didáctico sobre materiales audiovisuales y 
su correcto manejo será la propuesta. Se presenta la justificación debido al deseo de cambiar la 
metodología tradicional utilizada al impartir el conocimiento en las Ciencias Sociales y cambiar, 
con ayuda de la tecnología vanguardista y actual. Este proyecto basa su factibilidad en el hecho de 
encontrar métodos innovadores como son los interactivos, para impartir una materia tan importante, 
pero a la vez abandonada. 
El segundo capítulo contiene el marco teórico, que se desglosa en antecedentes de la investigación, 
debido a que se necesita tener un conocimiento previo acerca de otros trabajos investigativos 
similares realizados en la institución, en este caso no se ha encontrado ninguno. Seguidamente la 
fundamentación teórica da a conocer los temas y subtemas a tratar en el proyecto es la parte 
investigativa y redactada del proyecto. La hipótesis se basa en la  definición del problema de la 
investigación. El sistema de variables descompone las variables encontradas en el tema del 
proyecto y a enunciarlas en este subtema. Definición de variables como su título lo dice es el 
concepto dado a las variables y que lleva a buscar información sobre las mismas. El último punto a 
tratar es la definición de términos básicos, en donde se encuentran palabras claves a ser definidas 
para que al momento del desarrollo del proyecto no existan confusiones de términos, siendo estos 
claros. 
El tercer capítulo trata sobre la metodología, la cual muestra el diseño de la investigación en donde 
se encuentra la descripción de los métodos de investigación que el proyecto presenta para su 
realización. La población y muestra es tomada en el Colegio Nacional “Tabacundo”. En la 
operacionalización de las variables se encuentran las variables del problema desglosadas y con su 
debida explicación. Técnicas e instrumentos para la recolección, procesamiento y análisis de datos, 
la cual enlista y explica la funcionalidad de cada instrumento de investigación a utilizarse y el 
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programa hacer usado para tabular los datos. La validez y confiabilidad de los instrumentos, se 
hace conjuntamente con el tutor y con instrumentos otorgados por el mismo. 
El capítulo cuatro trata sobre el análisis e interpretación de resultados con la incorporación del 
capítulo quinto donde se realizaran las conclusiones que a las que se han llegado en el proyecto y 
las recomendaciones que se pide realizar a los distintos actores. 
El capítulo sexto sobre la propuesta especificará los objetivos de la propuesta, la estructura; es decir 
objetivos, temas y subtemas, en forma resumida. Y el último punto a tratar será el desarrollo, es 
decir en este caso el avance del folleto de métodos para usar material audiovisual en el aula, y 
finalmente la bibliografía utilizada. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
Planteamiento del Problema 
 
El estudio de la Historia y Ciencias Sociales es de suma importancia debido a que un pueblo debe 
conocer los hechos pasados que encaminaron a formar a la nación en la que habitan en la 
actualidad, con todos sus aspectos y características además de tomar en cuenta que las vivencias 
diarias del Estado con el tiempo se las considerarán historia debido  a que se encamina a un 
objetivo como nación, pero el estudio de todos estos hechos como ciencia son conocidos como, 
largos, monótonos y en muchos casos son tomados solo como relatos, esto debido a que aún 
mantiene un toque tradicionalista en su estudio. No todos los docentes cambian su forma de 
enseñar, hay muchos que siguen con la enseñanza de la Historia sin ninguna innovación siguen con 
dictados y lecciones de memoria, perjudicando así el correcto estudio de una de las ciencias con 
más importancia para la sociedad, las Ciencias Sociales. 
El estudio de la Historia y Ciencias Sociales en el Ecuador tiene un enfoque que puede confundir a 
los estudiantes, los cuales están adentrándose en estos temas de tanta importancia es por eso que 
debe ser presentada de una manera más didáctica. Por lo general los colegios fiscales no poseen 
material adecuado para que exista un estudio didáctico del tema, esto debido a la falta de recursos 
otorgados a los colegios, pero con la voluntad del maestro y las herramientas tecnológicas 
existentes como el internet se puede obtener materiales audiovisuales para usarlos en clases, 
tomando en cuenta esto, este proyecto pretende brindar ayuda otorgando un manual didáctico 
indicando técnicas e instrumentos correctos para la utilización de recursos audiovisuales. 
Esta falencia del uso de recursos audiovisuales ya indicada fue detectada en el Colegio Nacional 
“Tabacundo” que se encuentra ubicado en el cantón Pedro Moncayo, en la cabecera cantonal 
Tabacundo, donde se realizará la respectiva investigación con ayuda de los docentes, directivos 
institucionales, y los beneficiarios serán directamente los estudiantes del primero de bachillerato 
del plantel, en el año lectivo 2011 - 2012.  
La correcta utilización de materiales audiovisuales dentro del aula será provechoso tomando en 
cuenta que se debe buscar técnicas, recursos y materiales para mejorar la atención de los 
estudiantes los cuales están en una edad de cambios en sus vidas, son inquietos, cuesta mantener la 
disciplina y con esta el interés por la materia, es por esto que se busca convertir el estudio en 
participativo tanto para los estudiantes como para el docente, logrando así captar el interés por la 
materia  y que los estudiantes busquen fuentes de información propia llevando a un diálogo en 
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donde se puedan aclarar dudas que tenga el estudiante, haciendo del aprendizaje un proceso 
horizontal donde exista la interacción. Este proyecto busca que la educación cambie y  progrese, si 
este proyecto no llegará a realizarse o a ponerse en práctica el maestro seguiría impartiendo 
conocimientos  pero sin alentar a la reflexión, a la investigación en los estudiantes que es lo que les 
ayuda a tener una visión crítica de los hechos históricos, además el proceso de enseñanza 
aprendizaje seguirá en el tradicionalismo en la educación vertical en donde el docente es el dueño 
de todo el conocimiento y los estudiantes se convierten solo en un órgano receptor, sin derecho a 
opinar o a aclarar dudas mediante un diálogo con el maestro.  
Este proyecto basa su importancia en la interacción que en la actualidad existe entre la juventud y 
las nuevas tecnologías, al introducir en la educación un método en el cual se pueda incorporar los 
dispositivo audiovisuales, la educación tendrá una mejoría, en torno a una tecnología que es de 
interés estudiantil porque es el mundo que les rodea en la actualidad, el que les permite captar de 
una mejor forma el mensaje del hecho histórico que tendrá un mayor impacto en sus sentidos 
porque no serán letras plasmadas en un libro, si no serán imágenes que confluyen de manera visual 
a su consiente y subconsciente y se logrará mayor interés por parte del grupo de estudiantes, en 
caso de que este proyecto no sea aplicado el proceso de aprendizaje seguiría utilizando antiguos 
métodos para enseñar y la educación tradicionalista seguirá teniendo un gran peso en la educación. 
Si bien es cierto se aplica el proyecto en el año lectivo actual, se espera que este sistema de 
métodos audiovisual siga siendo utilizado por los docentes en beneficio de la institución, con esto 
se conseguiría que los  estudiantes cambien su manera de ver a las Ciencias Sociales que tan 
beneficiosa resulta en la vida diaria, y verla como una materia activa e interesante en donde lo 
importante del aprendizaje y la enseñanza, no sean las calificaciones sino el aprender sobre los 
fenómenos sociales, que tienen influencia en la sociedad que habitan, ayudando a mejorar su forma 
de expresar sus inquietudes y de esta forma su manera de pensar  madure de la mano de un nuevo 
método de enseñanza.  
Formulación del Problema 
¿De qué manera la utilización de un manual sobre técnicas aplicadas al uso de recursos 
audiovisuales incidirá  en el proceso de aprendizaje de la Historia y Ciencias Sociales, en los 
estudiantes del Primer año de Bachillerato Ciencias Generales, del Colegio Nacional Tabacundo 
del año lectivo 2011-2012? 
Objetivos 
Objetivo General 
 Determinar el nivel de utilización la importancia de la utilización de los recursos audiovisuales en 
el proceso de aprendizaje en la institución con respecto a la asignatura de Historia y Ciencias 
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Sociales para determinar su influencia  en el nivel de conocimientos de los estudiantes del primero 
de bachillerato del Colegio Nacional “Tabacundo”. 
 Diseñar un manual sobre técnicas aplicadas al uso de recursos audiovisual  para la enseñanza de la 
Historia y Ciencias Sociales en el primero de bachillerato del Colegio Nacional “Tabacundo”. 
Objetivos Específicos 
 Investigar  la necesidad de la utilización de material audiovisual para el aprendizaje de la Historia y 
Ciencias Sociales. 
 Establecer la importancia de los materiales audiovisuales en los estudiantes de primero de 
bachillerato Ciencias Generales del Colegio Nacional “Tabacundo”. 
 Indagar acerca de  la importancia de la utilización de técnicas innovadoras en el aula. 
 Identificar los efectos que tienen los recursos audiovisuales en el rendimiento académico de 
los estudiantes. 
 Recopilar información sobre la aplicación de recursos audiovisuales en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales.    
 Recopilar información acerca de  trabajos investigativos acerca del uso de los recursos 
audiovisuales previos en la institución. 
 Determinar las técnicas que se utilizan para fortalecer los conocimientos adquiridos luego de 
la utilización de los recursos audiovisuales. 
 Determinar cuáles son las ventajas y desventajas de la utilización de recursos audiovisuales en 
la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. 
Justificación 
La educación de las Ciencias Sociales por mucho tiempo ha sido vista por el colectivo como 
tediosa o cansada por su contenido científico y una mala didáctica al momento de ser impartida. Es 
por esto que se fija la atención sobre la forma de impartir estos conocimientos y como se puede 
sosegar el aprendizaje de la misma, por esta razón se observa a los recursos audiovisuales como un 
material importante e innovador en el desarrollo de estas horas clase para conseguir mejorar el 
entendimiento y desempeño del estudiante. 
La metodología utilizada en muchos de los casos sigue siendo tradicionalista a pesar de que las 
planificaciones para las clases son dinámicas e innovadoras eso queda solo en el documento aun no 
es aplicado en el aula, por puro costumbrismo, es por eso que los beneficiarios, al realizar este 
proyecto, son los estudiantes puesto que gozarán de una forma de estudio más dinámica, que les 
ayudará a captar más fácilmente y recordar el conocimiento por tener un mayor impacto visual y 
auditivo, pero también se beneficiarán los docentes debido a que innovarán su forma de enseñanza 
y deberá trabajar en torno al video señalado en clases, el cual será el instrumento que el maestro 
use para llamar la atención de sus estudiantes y después ayudar a que los estudiantes reflexionen, 
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comenten y creen su propio conocimiento, por esto el maestro implementará otra forma de dar 
clases utilizando fichas para el estudio y varias técnicas que harán que la clase sea más didáctica. 
Los beneficios que trae una educación innovadora, no se presentan solo en el nivel de 
conocimientos de los estudiantes, sino también en su madurez personal. 
La importancia de este proyecto radica en el mejoramiento de la enseñanza impartida y la captación 
de conocimientos por parte de los estudiantes, se desea descentralizar a los profesores de esa 
manera tradicionalista y vertical de impartir el conocimiento, indicando nuevas formas de dar una 
clase utilizando material extra aula es decir no solo un material humano sino también combinarlo 
con nuevas tecnologías, beneficiando así a la institución y a los que la conforman como son 
estudiantes, docentes y autoridades. 
Factibilidad 
El presente proyecto basa su factibilidad en la importancia de mejorar la forma de impartir una 
clase en la materia de Historia y Ciencias Sociales, en donde los recursos audiovisuales son 
primordiales para un desarrollo didáctico e innovador de la asignatura. Este proyecto no tiene 
costos elevados para su elaboración y puesta en marcha por lo tanto el factor económico no es una 
problemática, al contrario al tener bajo presupuesto y al no tener costo para la institución cuenta 
con el apoyo y aprobación de docentes y autoridades del Colegio Nacional “Tabacundo”. Además 
este proyecto ha tenido una muy buena acogida por parte de los estudiantes de primero de 
bachillerato de ciencias generales con los cuales se ha puesto en marcha el proyecto. También basa 
su factibilidad en el hecho de que la institución cuenta con los implementos necesarios para la 
aplicación del proyecto. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes de la Investigación 
 
Luego de realizar indagaciones en otras universidades, bibliotecas y centros de educación superior 
no existen ningún otro proyecto que posea la misma temática de investigación. 
Dentro del Colegio Nacional Tabacundo a lo largo de su existencia como institución educativa, no 
ha presentado un proyecto similar de estudio en sus instalaciones, además en la indagación 
realizada en busca de proyectos educativos para el área de Historia y Ciencias Sociales tampoco se 
encontró una referencia sobre proyectos iguales o similares al propuesto. 
 
Fundamentación Teórica  
1. Recursos Audiovisuales 
Los recursos audiovisuales se encuentran divididos en un amplio campo debido a los avances 
tecnológicos estos pueden ser combinados con varias opciones pero antes de adentrarse en el 
mundo de lo audiovisual comprenderemos su significado de acuerdo a las palabras que lo 
componen es así que definimos: 
Recurso.- “Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se 
pretende” (Diccionario RAE, 22° edición). 
Audiovisual.- “Que se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los emplea a la vez. Se dice 
especialmente de métodos didácticos que se valen de grabaciones acústicas acompañadas de 
imágenes ópticas.” 
 (Diccionario RAE, 22° edición). 
 
Tomando en cuenta lo antes definido concluiremos que los Recurso Audiovisuales se refieren a 
los medios que utilizan conjuntamente el oído y la vista para hacer llegar un mensaje o 
conocimiento al individuo de forma didáctica. 
1.1. Importancias de los Recursos Audiovisuales 
 
Los recursos audiovisuales son un conjunto de técnicas visuales y auditivas que apoyan la 
enseñanza facilitando una mayor y más rápida comprensión de las ideas. La eficacia de la 
utilización de los recursos audiovisuales se basa en la mayor percepción que presentan los 
estudiantes a través de los sentidos. Es por eso que estos son considerados apoyos directos en la 
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educación ya que puede utilizarse en forma introductoria de un tema para captar la atención del 
estudiante o a su vez puede ser utilizada al finalizar el tema como una manera de consolidar los 
conocimientos adquiridos previamente. 
 
Así mismo los recursos audiovisuales directos incluyen todos los recursos utilizados al momento de 
la clase en forma directa para hacer mayor la comprensión del tema, ejemplificar y hacer mayor la 
comprensión siendo los más comunes y de fácil acceso la televisión, la radio grabadora, la 
computadora entre otros. A su vez tenemos el material didáctico utilizado con el mismo propósito 
de captar la atención, y se convierte en un auxiliaren la labor de la enseñanza y lo utilizamos para 
facilitar la comprensión de conceptos durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
Al emplear los recursos audiovisuales como una herramienta de ayuda pedagógica con una buena 
fundamentación de lo que se va a hacer esta se convertirá en una herramienta motivadora para la 
enseñanza y tener a un grupo motivado es esencial para tener una buena recepción del aprendizaje, 
en el cual se propiciara el autoaprendizaje ya que se transmite información y se genera 
conocimientos, además permite que el docente salga de la rutina y mejore sus técnicas de 
enseñanza, con base en estos recursos audiovisuales podemos encaminar a la investigación de lo 
desarrollado en el aula, además de ser un instrumento que ayuda en el análisis de lo enseñado, 
dándole así un gran valor formativo para estudiantes y docentes.  
 
1.2. Historia de la Educación Audiovisual 
 
Los recursos audiovisuales van tomando protagonismo en la historia y en la educación debido al 
avance del cine, la televisión o el radio, estos instrumentos que luego se volverán una ayuda para 
lograr captar  la atención de los estudiantes. Surgió como disciplina en la década de 1920, con el 
avance de la cinematografía, los docentes comenzaron a utilizar materiales audiovisuales como una 
ayuda para hacer llegar a los estudiantes, de una forma más completa, las enseñanzas. Es decir en el 
siglo XX los educadores se ven obligados a utilizar los medios audiovisuales para relacionar lo 
dicho en clases con la realidad para fomentar un aprendizaje más concreto. 
 
Para la  década de los 50 y 60 el desarrollo de la tecnología en la  comunicación promovió la 
interacción de los elementos integrados de la educación, que intervienen en el proceso de 
enseñanza: el profesor, los métodos pedagógicos, la transmisión de conocimientos, los materiales 
utilizados y el aprendizaje final por parte de los alumnos. Como resultado de estos estudios, los 
métodos audiovisuales dejaron de ser considerados un apoyo material en la educación, pasando a 
ser una parte integrante fundamental del proceso educativo. 
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A través de la utilización de recursos audiovisuales dentro de la educación pueden existir cambios 
culturales y sociales en la mentalidad de los involucrados, debido a la forma en que se empieza a 
percibir la realidad que se encuentra fuera de su lugar de vida habitual y esto lleva a un cambio de 
mentalidad. 
 
1.3. Ventajas de la Utilización de Recursos Audiovisuales. 
 
Los diversos estudios de psicología de la educación han puesto de manifiesto las ventajas que 
presenta la utilización de medios audiovisuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su 
utilización permite que el estudiante asimile una cantidad de información mayor al percibirla de 
forma simultánea a través de dos sentidos: la vista y el oído. Otra de las ventajas es que el 
aprendizaje se ve favorecido cuando el material está organizado y esa organización es percibida por 
el estudiante de forma clara y evidente. 
El uso de los materiales audiovisuales puede hacer llegar a los estudiantes experiencias más allá de 
su propio ámbito escolar ya que con el medio audiovisual se posibilita al estudiante superar las 
fronteras geográficas y conocer más allá de su realidad. 
 
Con el desarrollo tecnológico se ha ampliado las posibilidades de materiales didácticos para la 
interacción dentro del aula en la educación, con esto el docente tendrá una mayor posibilidad de 
llegar al estudiante, y el estudiante por su parte podrá despejar dudas o realizar investigaciones con 
la ayuda de estas nuevas tecnologías.   
Enlistando otras ventajas: 
 Muestran realidades lejanas en el tiempo y en el espacio. 
 Integran imagen, movimiento, color y sonido a realidades complejas. 
 Mantienen la atención de los estudiantes. 
 Posibilitan procesos de retroalimentación en forma grupal. 
 Se pueden realizar análisis y comparaciones con la realidad de cada uno, de acuerdo a sus 
propias experiencias. 
 Permiten la interactividad en la clase. 
 Se pueden reutilizar cuantas veces sea necesario. 
 Alteran el tiempo real. 
 Aumentan o disminuyen el tamaño de los objetos. 
 Hacen visible lo invisible. 
 Proporcionan un punto de vista común. 
 Integran otros medios de enseñanza. 
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 Transmiten información como explicación, aclaración o refuerzo de determinados contenidos 
que se vayan a impartir. 
 Muestran hechos y situaciones para comprobar determinados procesos. 
 Desarrollan el sentido crítico y la lectura activa de éstos medios como representaciones de la 
realidad. 
 Permiten adquirir, organizar y estructurar conocimientos teniendo en cuenta el proceso 
comunicativo y semántico que utilizan los medios audiovisuales. 
 Fomentan y estimulan la imaginación. Aunque toda imagen delimita y presenta de una manera 
exuberante, detallada y transforma la realidad, la combinación de estos recursos con otros medios 
dentro del aula, pueden generar e incitar la imaginación y creatividad del alumno. 
2. Clasificación de los Recursos Audiovisuales 
Para que el material audiovisual cumpla las funciones que se desea se debe tomar en cuenta que 
debe cumplir con algunas condiciones relacionadas con su contenido. 
Los recursos audiovisuales pueden ser divididos dependiendo de sus características, las cuales son 
usadas como un medio motivador en el aula. 
2.1. Medios Audibles 
Son aquellos recursos y materiales que emplean el sonido predominante.  Se pueden encontrar dos 
grupos de medios de enseñanza que utilizan el sonido, estos son: 
 Los medios de enseñanza que utilizan el sonido en medios naturales: se refiere a todos aquellos 
sonidos que se captan directamente de la  experiencia o de la interacción con el ambiente, por 
ejemplo.-  El sonido de las aves, los instrumentos musicales y los ruidos cardiacos o respiratorios. 
 Los medios de enseñanza que utilizan el sonido en medios técnicos: en este grupo entran todos 
los recursos que permiten conservar el sonido para su posterior uso, algunos son: la cinta 
magnética, el tocadiscos y el cassette, los cd`s, la radio, mp3. etc. 
Los más utilizados por su versatilidad de uso y alcance son: 
2.1.1. Radiodifusión 
La radio en la educación no ha tenido mucho peso, debido a que es un medio de comunicación que 
ha quedado relevado por el uso de otros medios de comunicación, pero si se le da un correcto uso 
puede ser una ayuda a la educación debido a que individualmente los estudiantes pueden 
desarrollar sus conocimientos acerca su formación o a su vez fomentar en ellos mismos su 
criticidad y reflexión con los programas que puedan encontrar ya que son de diferentes índoles, 
además se puede convertir en una fuente de instrucción de cultura general. 
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También existen emisoras de  radio que dan pequeños espacios a estudiantes para realizar 
programas de radio sobre  temas de interés colectivo, que aunque necesitan más difusión, crean 
precedentes para otros centros educativos. 
 
2.1.2. Discos compactos de audio o CD- Audio 
“Disco óptico que se graba en forma digital, lo que permite acumular una gran cantidad de 
información.” (Diccionario RAE, 22° edición). Con los discos compactos de audio se tiene la 
facilidad de escuchar material grabado para la enseñanza dependiendo de la asignatura y tema de 
enseñanza que se esté impartiendo. Los cuales pueden tener funciones tales como: 
 Proporcionar información  de manera explícita. 
 Motivación.- puede ser material de motivación al estudiante. 
 Guiar el aprendizaje.- ayuda a organizar la información, relacionar los conocimientos y a crear 
nuevos además de aplicarlos. 
 Ayuda a desarrollar nuevas habilidades. 
 Para evaluar los conocimientos y habilidades obtenidos. 
 
2.2. Medios Visuales 
Los medios visuales son los que están relacionados con las imágenes. Un medio visual se expresará 
a través de imágenes, y se la combina con lenguaje escrito y con objetos existentes en e entorno. Su 
utilización en la educación se ve orientada a la adquisición de conocimientos, habilidades o 
aptitudes por métodos más didácticos.  
Existen variedad de medios visuales, tal como lo afirman Heinich, Molenda y Russel (1993) al 
clasificarlos en: Medios visuales no proyectados (Dibujos, tipos de gráficas y maquetas) y Medios 
visuales proyectados (Diapositivas, transparencias). Como un menú de posibilidades para ser 
adaptados a diferentes contextos. 
 
2.2.1.  Medios Visuales No Proyectables 
Estos son materiales  que no pueden ser virtuales, solamente físicos, pero ayudan a hacer de la 
clase más dinámica y explicativa tales como: fotografías, mapas, láminas, carteles, murales, 
paneles con tarjetas, rotafolios, franelógrafos, afiches, papelógrafos, transparencias, pizarras, 
materiales impresos, materiales reales.  Por su variedad cada uno cuenta con ventajas y desventajas, 
las cuales deben ser analizadas antes de ser utilizadas en el proceso de enseñanza y su utilización 
debe ser planificada. Aun que la utilización de estos se ha vuelto menos frecuente debido al avance 
de la tecnología, pero todavía no se han perdido completamente, por eso se enfatiza la correcta 
utilización de los mismos. A continuación se consideran los más utilizados:  
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2.2.1.1. Pizarrón 
El pizarrón de tiza líquida ha remplazado al tradicional pizarrón obscuro de madera, debido a que 
brinda mayor facilidad al momento de su escritura, además el color blanco hace que lo escrito 
realce. Este elemento tradicional ayuda a la enseñanza. El docente puede plasmar dibujos, 
preguntas, síntesis, gráficas y todo lo que quiera representar. 
Sus principales ventajas son por ejemplo el ser de bajo costo, pues no requiere una gran inversión 
ni para su adquisición ni de sus materiales complementarios. Es de fácil uso, es un refuerzo visual a 
la explicación oral del docente, al final si fue bien utilizada quedará un esquema para al final 
realizar un refuerzo de lo expuesto. Para la correcta utilización de pizarrón o pizarra se pueden 
tomar en cuenta las siguientes pautas: 
 Evitar dar la espalda al momento de la utilización de la misma, se debe mantener el contacto 
con los estudiantes. 
 Debe organizarse de manera correcta la información y no llenarla de información innecesaria 
para no confundir al estudiante. 
 Debe utilizarse tiza líquida clara y visible a todos los lados del aula. 
 Debe utilizarse letra legible y en orden. 
 La utilización de organizadores gráficos es una forma correcta de utilizar el espacio disponible 
y escribir de forma concreta lo q se está enseñando a demás de ser una forma organizada de 
enseñar. 
 
2.2.1.2.  Rotafolios 
Consiste en una serie de hojas a las que se les denomina folios, las cuales como contenidos tienen 
textos o ilustraciones, organizadas en secuencia, que se utilizan para presentar los aspectos 
más importantes de un tema.  Las hojas están superpuestas en una superficie de madera que le sirve 
de soporte y se presentan haciéndolas girar o rotar una tras la otra. 
 
Su uso representa bajo costo. Si es necesario, permite regresar las láminas para analizarlas 
nuevamente. Cada una de ellas debe llevar el mensaje en forma precisa, resaltando los puntos 
clave. Es muy útil para exposiciones o explicaciones que se darán varias veces, ya que se utilizará 
el mismo material, este método ayuda para la utilización de la imaginación de los estudiantes. 
 
2.2.1.3.  Franelógrafo 
El franelógrafo se conoce también como recibidor, tablero fijador 
o fieltrógrafo. Es una pieza de madera u otro material, forrado de tela (franela) sobre la cual se 
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colocan carteles, mapas, etc. Es decir ayudas ilustrativas con el fin de hacer más efectivo el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
Puede ser utilizado en exposiciones por parte de los estudiantes también para que el material 
didáctico utilizado por los mismos sea más visible y permanezca en un lugar adecuado. 
 
El docente lo utiliza para exponer material didáctico relacionado con la clase impartida y hacerla 
más interesante y captar la atención de los estudiantes. 
 
2.2.2. Medios Visuales Proyectables 
 
Se conoce a los recursos proyectables como aquellos que necesitan un proyector para su utilización 
y en la que las imágenes fijas son ampliadas en una pantalla. Dentro de estos tenemos elementos 
como: Transparencias, filminas, diapositivas, proyector opaco, retroproyector, proyector 
multimedia. Dentro de los antes mencionados el más utilizado es la proyección de diapositivas, 
aunque esta es la evolución de las filminas y las transparencias. 
A continuación se explican algunas de ellas: 
 
2.2.2.1. Filminas 
Cada una de las diapositivas de una serie organizada con propósitos pedagógicos. (Diccionario 
RAE, 22° edición).  
Son muy poco utilizadas en la actualidad, pero de encontrar el material correcto son muy útiles 
para proyectar secuencias. 
 
2.2.2.2.   Proyector opaco 
Es el método por el cual se amplifica material no tranparente, puede ser utilizado para indicar 
impresiones puede ser utilizado para comparación de tareas o dar indicaciones para trabajos 
escritos, además se puede usar para el análisis de tareas. 
 
2.2.2.3. Retroproyector 
Este material está en proceso de extinción debido a que existen otros aparatos con mayor 
tecnificación pero como referencia este aparato tiene una fuente de luz debajo de la plataforma que 
la atraviesa para proyectar la imagen puesta sobre la pantalla. Las transparencias que se utilizan 
están hechas sobre papel de acetato. El escribir en ellas se puede hacer o bien a mano o bien 
haciendo una fotocopia sobre el propio papel.  
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Este aparato fue desplazado por las diapositivas, pero es muy útil cuando se quiere que los 
estudiantes busquen formas innovadoras de presentar un trabajo. 
 
2.2.2.4. Proyector multimedia 
“Es un aparato que recibe una señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente en 
una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o 
en movimiento.” 
 (Enciclopedia Libre Wikipedia) 
Este dispositivo tecnológicamente hablando es el más avanzado y el que más utilidad tiene debido 
a su fácil uso. Además gracias a sus conexiones puede conectarse a un computador. El material más 
utilizado en el retroproyector como medio visual son las diapositivas, a continuación explicadas. 
 
2.2.2.5.   Diapositivas 
Una presentación de diapositivas es un recurso visual, es un apoyo a una exposición que con las 
imágenes y el texto correcto puede hacer que lo dicho sea más contundente. Una buena diapositiva 
clasifica y amplia el mensaje verbal, atrae la atención del auditorio, estimula el interés y facilita el 
entendimiento. 
 
Para el correcto uso de las diapositivas se deberá tomar en cuenta: 
 Si son datos los que se debe exponer es preferible realizar gráficos. 
 Se debe resumir. 
 Es preferible utilizar organizadores gráficos. 
 
2.3. Medios Audiovisuales 
En esta categoría se ubican los recursos que combinan audio e imágenes dentro de la educación y 
las más utilizadas son: 
2.3.1. El video  
Podemos tomar el video desde dos puntos de vista, el que se presenta el video con un contenido 
específico y realizado por una empresa el cual puede ser una película, documental u otro género 
cinematográfico que apoya a los conocimientos ya otorgados por el docente al estudiante, o puede 
ser una técnica que nos permita desarrollarlo con el estudiante es decir hacer una filmación con los 
estudiantes acerca de un tema que ellos quiera desarrollar, de esa manera será un material hecho 
por estudiantes para estudiantes. Esta última se convertiría en un trabajo grupal siendo más 
productiva aún. 
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2.3.2. Televisión 
En la actualidad en el Ecuador se ha implementado un programa de televisión educativa 
denominado EDUCA, el cual muestra diferentes temáticas con personajes propios del país, y el 
cual da mensajes educativos. Esto es un refuerzo en la educación de los estudiantes.  
Además tenemos el uso de la televisión con programas educativos y explicativos, que nos 
presentan los canales de televisión y es una manera entretenida de aprender. Podemos tomar al uso 
de la televisión en la educación como un medio simultaneo de comunicación y un medio individual 
de aprendizaje, siempre y cuando esté bien orientado.  
La explotación didáctica de la televisión en la enseñanza tiene múltiples propuestas de uso: 
televisión educativa, vídeos didácticos, ver y analizar programas de televisión, dependiendo el 
contenido que se esté estudiando interdisciplinarmente, análisis creativo de los mensajes, 
conocimiento del medio televisivo, recreaciones del medio  
 
2.3.3. Programas de  Televisión Educativa 
La utilización de la televisión educativa en los centros educativos puede ser de gran utilidad, 
siempre que se parta de una programación previa que sincronice los contenidos con los programas 
televisivos. Además, conviene contar también con óptimos aparatos de recepción de la imagen, 
puesto que ver vídeo o televisión grandes grupos de estudiantes con pequeños monitores no facilita 
un aprendizaje en óptimas condiciones. Es decir es necesario contar con los implementos 
adecuados para la utilización de la televisión en la educación. 
 
2.3.4. Cine 
La aparición del cine en su tiempo produjo un gran impacto social. En la actualidad, el cine, con 
toda la revolución que ha traído consigo, es un arte y una empresa incierta. La utilización didáctica 
del cine en el aula puede ir desde la proyección de películas en salas comerciales, hasta su 
contemplación en las aulas a través del vídeo. Independientemente del soporte, la metodología 
puede ser la misma, buscando actividades previas a la proyección y posteriores a la misma, que 
permitan integrar las películas de una forma coherente en la planificación. 
Es posible además, el estudio del medio, en cuanto a sus tecnologías, lenguajes, procesos de 
elaboración de films, fases, recreación de películas y elaboración de films propios, tomando en 
cuenta que en la actualidad hasta los teléfonos celulares cuentan con pequeñas filmadoras 
acopladas, los estudiantes podrían realizar cortometrajes acerca de temas en estudio. 
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El seguimiento de todas las fases, permite a los alumnos descubrir un fabuloso mundo creativo en 
el que los contenidos curriculares se mezclan, pero donde se aprende, como en la vida, de todo un 
poco. La labor de los profesores no es aquí menos importante: orientar y sistematizar todo el 
proceso desde una óptica didáctica y constructiva. 
2.3.5. Teleconferencia 
Permiten mantener una conversación a distancia son aplicaciones desarrolladas en Internet como el 
correo electrónico, grupos de discusión y las populares páginas web. Se podría realizar 
teleconferencias con personas allegadas a la asignatura que se está impartiendo y el tema que se 
esta enseñando, esta teleconferencia podría ser con un personaje experto en el tema, o a su vez 
algún testimonio, dando así mayor énfasis a las clases dictadas. 
 
2.3.6. Videoconferencia (Skype) 
Es un dispositivo de uno a muchos, que permite llevar una comunicación auditiva y visual 
con movimiento por medio de cámaras y monitores de televisión. Par a la transmisión la 
videoconferencia puede utilizar líneas telefónicas, red digital 
de servicios integrados, redes de microondas terrestres o redes satelitales. Su función es similar a la 
de la teleconferencia. 
 
2.4. Dificultades del uso de los Medios Audiovisuales 
No suele ser frecuente disponer de los medios necesarios en el momento oportuno para utilizarlos 
de la manera más correcta. 
 
Equipos y Materiales 
 No se dispone de personal especial que transporte e instale los equipos en el momento 
adecuado. 
 Hay barreras arquitectónicas, administrativas, organizativas, etc. Para la disponibilidad del 
material. 
 No se tiene suficiente familiaridad con el manejo de los equipos y se producen incidentes. 
 Es difícil disponer del tiempo e información suficiente para preparar el material de paso 
(diapositivas, transparencias, videocasetes, etc.) 
 
 Continuamente aparecen nuevos equipos y nuevos materiales que pierden vigencia con cierta 
rapidez. 
Es posible que todas las aulas deberían estar bien implementadas con sistemas audiovisuales, pero 
es imposible que todos los profesores coincidan en cada momento en darle utilidad, porque es muy 
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difícil por ahora que se puedan dar todas las clases de un área o disciplina con medios audio 
visuales debido a que no se cuenta con la disposición y el tiempo necesario para preparar tantos 
materiales. 
3. Métodos de enseñanza – aprendizaje. 
Los métodos son el medio que utiliza la didáctica para la orientación del proceso enseñanza-
aprendizaje, con la ayuda de estos la enseñanza se realiza de una manera sistematizada, los 
métodos son el vehículo para el desarrollo de una clase. También se debe tomar en cuenta que para 
que un método sea efectivo debe tener una correcta definición y determinación de sus objetivos y 
contenidos, como de los métodos que se aplican para alcanzar dichos objetivos.  
Una breve explicación de los métodos más utilizados en la enseñanza. 
3.1.  Clasificación de los Métodos de Enseñanza – Aprendizaje. 
3.1.1. Método deductivo. 
Cuando se explica de lo general a lo particular. El profesor presenta conceptos, principios o 
definiciones o afirmaciones de las que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, o se 
examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. 
 
3.1.2. Método Inductivo. 
Se presenta por medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que 
los rige. Es el método, activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de descubrimientos 
científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, en los hechos y posibilita en gran medida 
la generalización y un razonamiento globalizado. 
 
3.1.3. Método Cooperativo. 
Los métodos de aprendizaje cooperativo organizan los pequeños grupos con el objetivo de 
establecer los vínculos y requisitos necesarios para la cooperación. Pero a pesar de tener eso en 
común, cada uno representa una manera diferente de gestionar las actividades de enseñanza 
aprendizaje, lo cual hace que unos sean más adecuados que otros para desarrollar determinados 
aprendizajes en las diferentes áreas de estudio. 
La particularidad de este método es la participación activa del grupo de estudiantes, armonizada 
con una planificación previa y llevada a cabo bajo la dirección de una persona con las 
competencias necesarias para tal fin, en este caso el docente será el guía.  
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3.1.4. Métodos Expositivos. 
Se caracterizan por la claridad en la presentación de la información al estudiante y se apoyan en la 
exposición oral de una o varias personas expertas en el contenido de la unidad didáctica o tema que 
se expone. 
3.1.5. Criterios para la elección del Método  
Se plantea también en las diferentes acciones formativas se podrá hacer uso de la combinación de 
distintos métodos, adaptando siempre el método al contexto de aprendizaje. Para ello, podemos 
tener en cuenta algunos criterios que pueden facilitar la elección del método:  
 La adecuación del método a los objetivos que se pretenden conseguir.  
 La población a la que se dirige la exposición.   
 La compatibilidad del método con los recursos materiales y humanos de los que se dispone.  
 El valor del método como facilitador de aprendizaje 
4.  Técnicas de Aprendizaje. 
Una técnica es un procedimiento cuyo objetivo es la obtención de un resultado. Son un conjunto de 
normas y reglas que se utilizar como medio para alcanzar un fin. Por lo tanto podemos decir que 
una técnica de estudios es una herramienta para facilitar el estudio y mejorar sus logros. Existen 
distintas técnicas de estudio, a continuación se explica algunas. 
4.1. De carácter Explicativo. 
 
 La explicación oral: técnica de aprendizaje dirigida generalmente a un grupo, con la que se 
pretende que cada alumno/a, por medio de la explicación, comprenda datos, métodos, 
procedimientos o conceptos, relacionándolos con los ya adquiridos y estructurándolos de forma 
individual. En la medida en que se haga intervenir al alumnado, por medio de preguntas, el 
aprendizaje se hará más interactivo.  
 Estudio directo: técnica de instrucción estructurada según las normas de la enseñanza 
programada, lineal o ramificada, con la que se podrían alcanzar objetivos relacionados con 
cualquier capacidad cognoscitiva. 
 La Mesa Redonda: técnica en la que un grupo de expertos, coordinados por un moderador, 
exponen teorías, conceptos o puntos de vistas divergentes sobre un tema común, aportando al 
alumnado información variada, evitando enfoques parciales. Al finalizar las exposiciones, el 
moderador resume las coincidencias y diferencias, invitando al alumnado a formular preguntas de 
carácter aclaratorio. 
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4.2. Técnicas de aprendizaje demostrativo. 
El aprendizaje por observación de una demostración, es de gran utilidad para alcanzar objetivos 
relacionados con la aplicación automatizada de procedimientos. Debe ir acompañada, para 
aumentar su efectividad, de la práctica del alumnado, así como de la demostración del camino 
erróneo,  facilitando con ello la discriminación entre lo correcto de lo incorrecto. 
 
4.3. Técnicas de descubrimiento. 
Este tipo de técnicas pretenden que el alumnado se convierta en agente de su propia formación, a 
través de la investigación personal, el contacto con la realidad objeto de estudio y las experiencias 
del grupo de trabajo, como ya indicábamos en el apartado de metodología. 
 Resolución de problemas: va más allá de la demostración por parte del docente, ya que se 
pretende que, el estudiante, a través de un aprendizaje guiado, sea capaz de analizar los distintos 
factores que intervienen en un problema y formular distintas alternativas de solución. 
 El caso: tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un problema donde los 
estudiantes deben consensuar una única solución. Se utiliza principalmente en la modalidad 
formativa de las sesiones clínicas, favoreciendo extraordinariamente la transferencia del 
aprendizaje. 
 Investigación de laboratorio: técnica de descubrimiento, en la que el profesorado presenta a los 
estudiantes, uno o varios fenómenos relacionados entre sí y, a ser posible, aparentemente 
contradictorios, para que, utilizando la evidencia  científica, el alumnado extraiga conclusiones 
útiles para su práctica profesional.   
 Investigación social: técnica de descubrimiento que favorece la adquisición de objetivos de 
comprensión y aplicación, potenciando el descubrimiento de estructuras profundas, relaciones 
nuevas y valoraciones críticas. Se trata de plantear “un problema" pobremente definido y de 
discutir sus posibles  soluciones.   
 El proyecto: técnica que facilita la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo, ya que la 
labor del docente no acaba en el aula, sino que sigue asesorando a los estudiantes en la aplicación 
de un plan de trabajo personalizado, previamente definido. 
 
4.4. Técnica de trabajo en Grupo. 
Este tipo de técnicas pretenden aumentar la eficacia del aprendizaje a través de la dinamización de 
los grupos. Algunas de las técnicas más utilizadas son: 
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 El debate dirigido o discusión guiada:  un grupo reducido (entre 5 y 20) trata un tema en 
discusión informal,  intercambiando ideas y opiniones, con la ayuda activa y estimulante de un 
conductor de grupo. La experiencia demuestra que el aprendizaje que se ha producido a través del 
uso de esta técnica, permite la profundización en los temas y produce satisfacción en el alumnado. 
 Philipps 66: un grupo grande se divide en subgrupos de seis personas, para discutir durante 
seis minutos un tema y llegar a una conclusión. De los informes de todos los grupos se extrae la 
conclusión general. Si bien no es en sí misma una técnica de aprendizaje, facilita la confrontación 
de ideas o puntos de vista, mediante la actividad y la participación de todos los estudiantes. Puede 
utilizarse como técnica para conocer las ideas previas del alumnado. 
 Comisión:   un grupo reducido comenta un tema o problema específico, para presentar luego 
las conclusiones a un grupo mayor. Dividiendo al grupo en comisiones, cada una de ellas se 
encarga de la preparación de un tema o de un aspecto de un tema concreto, para luego ser tratado 
de forma integral con el resto de los estudiantes. 
 Role play: Dos o más personas representan una situación real, asumiendo los roles del caso, 
con objeto de que pueda ser mejor comprendida y tratada por el grupo. 
 El foro: el grupo expresa libre e informalmente sus ideas y opiniones sobre un asunto, 
moderados  por el docente. Generalmente acompaña a otras técnicas (mesa redonda, role play, etc.) 
o se utiliza como continuidad de la actividad, al finalizar ésta.  
 
Preguntas Directrices 
 
 ¿Cuáles son los beneficios de la utilización de material audiovisual en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales? 
 ¿De qué manera influye el uso de materiales audiovisuales en el nivel de conocimiento de los 
estudiantes de primero de bachillerato? 
 ¿Qué importancia tiene la utilización de los métodos audiovisuales en el aprendizaje de la 
asignatura de Historia y Ciencias Sociales? 
 ¿Cuáles son los trabajos de investigación previos sobre el uso de recursos audiovisuales 
aplicados a la educación en la institución que se realiza la investigación?  
 ¿Cuáles son los métodos audiovisuales más utilizados dentro de la asignatura de Historia y 
Ciencias Sociales? 
 ¿Qué técnicas son utilizadas con mayor frecuencia para fijar los conocimientos adquiridos luego 
del uso d un recurso audiovisuales en el aula? 
 ¿Qué beneficios trae la utilización de recursos audiovisuales a la población estudiantil?  
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Sistemas de Variables 
El presente proyecto presenta dos variables las cuales serán analizadas a continuación. Los recursos 
audiovisuales es la variable independiente debido a que este es el fenómeno sobre el cual se va a 
desarrollar el proyecto. Sus dimensiones pueden ser divididas en los tipos de recursos 
audiovisuales. 
La variable dependiente será el proceso de aprendizaje en el cual sus dimensiones son los tipos de 
aprendizaje y este a su vez se divide en los indicadores que serán el aprendizaje receptivo, 
aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje significativo, aprendizaje observacional. 
Definición de Variables 
 Recursos audiovisuales: se refiere a los medios que utilizan conjuntamente el oído y la vista 
para hacer llegar un mensaje o conocimiento al individuo de forma didáctica. Entre los más 
conocidos y utilizados tenernos el televisor, el proyector multimedia que son los medios utilizados 
para mostrar un documental, una película, cintas, videos, DVD o CD-ROM en beneficio de la 
educación. 
 Proceso de aprendizaje: es el conjunto de fases sucesivas por el cual se adquiere 
conocimientos por medio de estudio o experiencias.  
Definición de Términos Básicos 
 Estudiante: es un sustantivo que se refiere al educando o alumno dentro del ámbito 
académico, que estudia como su ocupación principal. 
 Audiovisual: Que se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los emplea a la vez. Se dice 
especialmente de métodos didácticos que se valen de grabaciones acústicas acompañadas de 
imágenes ópticas. 
 Rendimiento académico: En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 
capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 
También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos.  
 Enseñanza: La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar 
con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto 
de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. La enseñanza implica la interacción 
de tres elementos: el profesor, docente o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de 
conocimiento. 
 Didáctica: es una disciplina científico-pedagógica cuyo objeto de estudio son los procesos y 
elementos que existen en el aprendizaje. Se trata del área de la pedagogía que se encarga de los 
sistemas y de los métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar las pautas de las teorías 
pedagógicas. 
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 Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
 Maestro: Persona que enseña una ciencia, arte u oficio, o tiene título para hacerlo. 
 Aprendizaje Significativo: Para la pedagoga Marisol Sánchez: El aprendizaje significativo es 
el resultado de la interacción de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su 
adaptación al contexto, y que además va a ser funcional en determinado momento de la vida del 
individuo. 
Según Ausubel, el aprendizaje significativo es un proceso a través del cual una nueva información 
se relaciona con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. Este 
aprendizaje ocurre cuando la nueva información se enlaza con las ideas pertinentes de 
afianzamiento que ya existen en la estructura cognoscitiva del que aprende. 
 Aprender: Es adquirir voluntaria o involuntariamente conocimientos que hemos de acumular 
información que se supone, en algún momento debemos evocar con un objetivo concreto: 
Solucionar problemas de nuestra cotidianidad. 
 Docencia: Entendida como enseñanza, es una actividad realizada a través de la interacción de 
tres elementos: el docente, sus estudiantes y el objeto de conocimiento. La concepción 
enciclopedista supone que el docente transmite sus conocimientos al alumno a través de diversos 
medios, técnicas y herramientas de apoyo. Así, el docente es la fuente del conocimiento y el 
alumno un receptor ilimitado del mismo. En los últimos tiempos, este proceso es considerado como 
más dinámico y recíproco. 
 Docente: Es aquel que enseña o que es relativo a la enseñanza. La palabra proviene del término 
latino docens, que a su vez se deriva de docére “enseñar”. En el lenguaje cotidiano, el concepto 
suele utilizarse como sinónimo de profesor o maestro, aunque no significan lo mismo. 
 Destreza: Capacidad para hacer una cosa bien, con facilidad y rapidez. 
 Encuesta: La encuesta es un instrumento de investigación para obtener información 
representativa de un grupo de personas. Se trata de aplicar un cuestionario a determinado número 
de individuos, con el objeto de obtener un resultado. Es un conjunto de preguntas normalizadas 
dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados 
de opinión o hechos específicos. 
 Metodología: Es aquella guía que se sigue a fin realizar las acciones propias de una 
investigación. En términos más sencillos se trata de la guía que nos va indicando qué hacer y cómo 
actuar cuando se quiere obtener algún tipo de investigación  
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la Investigación 
 
La propuesta de utilizar materiales audiovisuales en la enseñanza de la Historia y Ciencias Sociales 
busca que las clases sean didácticas e interesantes para lograr mantener la atención de los 
estudiantes en los diferentes temas. También se desea que el rendimiento académico de los 
estudiantes se vea favorecido con la implementación de este método de enseñanza, debido a que un 
estudiante motivado e interesado en una materia de estudio se siente inclinado a aprender a 
investigar por su parte y por lo tanto su rendimiento académico mejorará. 
 
Este proyecto cumple con los requisitos para ser un proyecto de investigación de tipo exploratorio 
ya que se busca una solución al problema de investigación, además es una investigación descriptiva 
ya que se utiliza datos estadísticos dentro de la investigación para determinar resultados, también es 
una investigación explicativa ya que busca las causas que causan dicho problema d investigación. 
 
El presente trabajo de investigación presenta un enfoque cuantitativo debido a que se utiliza 
estadísticas para determinar ciertos fenómenos que ocurren en la investigación y por lo tanto se 
plasma en números y porcentajes.  La modalidad de investigación transforma en factible al 
desarrollo de este proyecto  ya que investiga problemas y propone una solución. 
 
Este trabajo está orientado a lo educativo y a la sociedad por lo tanto por su estructura es un 
proyecto Socioeducativo, es así que será una investigación de campo realizada en las instalaciones 
del Colegio Nacional Tabacundo, y se trabajará con la ayuda de maestros, estudiantes y directivos, 
es así que para su realización el investigador tendrá contacto con la población en la que se aplicar la 
investigación. 
También será una investigación documental debido a que debe basarse en métodos de enseñanza 
que se investigaran para tener la oportunidad de acoplar la utilización de materiales audiovisuales 
en el proceso de enseñanza, por lo tanto esta información será investigada en  fuentes 
bibliográficas. 
 
Los métodos a ser utilizados en la investigación llevarán al proyecto a desarrollarse con mayor 
meticulosidad. Se utilizará el método de análisis, por la descripción de la incidencia de los 
materiales audiovisuales en el rendimiento académico de los estudiantes, el método deductivo 
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indirecto servirá en un principio de la investigación debido a la descripción de la  hipótesis en base 
a un hecho conocido, también se aplicará el método cualitativo debido a que la investigación se 
centrará en dos aspectos específicos el nivel de conocimientos y el uso de materiales audiovisuales 
en el estudio de la Historia y Ciencias Sociales, las técnicas utilizadas serán la entrevista y la 
encuesta a los estudiantes, maestros y otras personas las cuales ayudarán en la investigación del 
proyecto, estos métodos investigativos serán en los que se respaldará la investigación. 
 
Población y Muestra 
La presente investigación será realizada en el Colegio Nacional “Tabacundo”, la población a la que 
se le aplicará el estudio serán los estudiantes de primero de bachillerato ciencias generales, que en 
número son ciento noventa y nueve estudiantes, en esta población se evidenciarán los resultados de 
la aplicación del proyecto. Además se contará con la ayuda de los docentes del área de Ciencias 
Sociales los cuales en número son seis, y con  ayuda del docente a cargo de los estudiantes de 
primero de bachillerato se pondrán en práctica este proyecto en el aula.  
Para la realización del muestreo se realizará a 189 estudiantes debido a que se retiro a 10 
estudiantes que fueron tomados en cuenta para realizar una prueba piloto  y estudiar la 
confiabilidad de la encuesta. Tomando en cuenta esto se realizará la encuesta al universo. 
 
TABLA 1 DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
INSTITUCIÓN CURSO PARALEL
O 
N° 
ESTUDIANTE
S 
N° 
ESTUDIANTES 
APLICARA LA 
ENCUESTA 
 
Colegio Nacional 
“Tabacundo” 
 
Primeros 
años de 
bachillerato  
Ciencias 
Generales 
 
A 
B 
C 
D 
E 
 
40 
40 
40 
40 
39 
 
38 
38 
38 
38 
37 
TOTAL  5 199 189 
Fuente: Secretaria “Colegio Nacional Tabacundo” 
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TABLA 2 DE DOCENTES 
CURSO N° DE DOCENTES DEL ÁREA 
Octavo 1 
Noveno 1 
Décimo 1 
Primero de Bachillerato 1 
Segundo de Bachillerato 1 
Tercero de Bachillerato 1 
Total 6 
Fuente: Secretaria “Colegio Nacional Tabacundo” 
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Operacionalización de Variables 
 
Variable Independiente Dimensiones Indicador Ítem Técnica  Instrumento 
 
RECURSOS 
AUDIOVISUALES 
 
Se refiere a los medios que 
utilizan conjuntamente el 
oído y la vista para hacer 
llegar un mensaje o 
conocimiento al individuo de 
forma didáctica. 
 
 Nivel Televisivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nivel de Videos 
 
 
 
 
 
 Nivel multimedia 
 
 Informativos 
 Entretenimiento 
 Dramáticos 
 Documentales 
 Deportivos 
 Culturales y 
Educativos 
 
 
 Documentales 
 Entretenimientos 
 Educativos 
 Tutoriales 
 
 Diapositivas 
 
Estudiante Docente  
 
Encuestas 
 
 
Cuestionario 
 
1 
2 
3 
7 
8 
10 
12 
 
 
11 
 
4 
5 
6 
 
 
 
 
 
13 
1 
 
 
8 
9 
11 
12  
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Variable Dependiente Dimensiones Indicador Ítem Técnica  Instrumento 
 
PROCESO DE 
APRENDIZAJE 
 
 Es el conjunto de fases 
sucesivas por el cual se 
adquiere conocimientos por 
medio de estudio. 
 
 
 
 Metodología 
 
 
 
 
 Tecnológica 
 
 
 
 
 
 Observar 
 Analizar 
 Comparativo 
 Analítico 
 Sintético 
 
 
 
 Panel de Discusión 
 Cronológica 
 Organizadores 
Gráficos 
 
 
Estudiante Docente  
 
Encuesta 
 
 
Cuestionario 
  
 
9 
4 
5 
6 
 
 
 
 
 
 
10 
2 
3 
7 
 
 
 
 
14 
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Técnicas e Instrumentos de la Investigación 
Para ayudar en la investigación se utilizará técnicas documentales debido a que se recurrirá a 
material bibliográfico y a la web para resolver algunas dudas y solventar el trabajo en base a la 
investigación. Entre las técnicas a ser utilizadas están el análisis de contenidos, y la lectura 
científica. También se utilizarán técnicas de campo debido a que se tratará directamente con los 
sujetos de estudio. 
 
Dentro de las técnicas de campo se encuentra la encuesta, se utilizará como instrumento el 
cuestionario que será aplicado en los estudiantes con varios motivos de investigación. Así como la 
observación de la interacción dentro del aula y de los elementos que la componen. El docente 
también será un actor importante, se aplicará una encuesta a los docentes del área de Ciencias 
Sociales, para conocer su punto de vista acerca del uso de recursos audiovisuales en sus clases.  
Validez de los Instrumentos  
Para Hernández, Fernández (1994) “la validez en términos generales, se refieren al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que quiere medir” (p.243) 
La Validación del instrumento se obtuvo a través del juicio de expertos, actividad que se realizó a 
fin de someter el modelo a la consideración y juicio de conocedores de la materia en cuanto a 
metodología se refiere y así facilitar la elaboración del instrumento tanto de forma como de fondo, 
con el fin de evaluar, y después de esto considerar realizar las correcciones que tuvieran lugar, para 
de esta manera garantizar la calidad del modelo utilizado. 
El experto recibió un modelo de validación, donde se recogió la información. Este modelo contiene 
los siguientes parámetros por cada ítem: (a) Correspondencia de las preguntas del instrumento con 
los objetivos, variables e indicadores, en los cual todos los ítems  obtuvieron pertenencia. (b) 
Calidad, técnica y representatividad de los instrumentos, en los que los instrumentos obtuvieron 
una calificación de óptima. (c) En lenguaje las preguntas obtuvieron una correspondencia de 
adecuado. 
Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos. 
Para el análisis de los datos obtenidos se utilizarán programas de computación para la 
contabilización de muestras, que facilitan el proceso de recopilación d información de una 
investigación por lo tanto para el procesamiento y análisis de datos del presente proyecto de 
investigación se utilizará el programa de Microsoft Excel por ser un programa de fácil uso y 
acceso, además su formato es completo para la realización de cualquier contabilización de datos. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Presentación de Resultados 
 
Se realizó encuestas utilizando el instrumento del cuestionario acerca del uso de recursos de audio, 
visuales y recursos audiovisuales conjuntamente en el ambiente escolar, dentro de la asignatura de 
Historia y Ciencias Sociales. Se realizaron ciento noventa y nueve encuestas en cinco paralelos del 
Colegio Nacional “Tabacundo”. Los resultados fueron tomados por paralelo. Adicional a esto se 
realizó una encuesta a los docentes del área de Ciencias Sociales. 
 
Análisis e Interpretación de Resultados 
 
Se realizará un análisis detallado de la información recopilada, los resultados arrojan información 
valiosa para interpretar el desempeño docente y de los estudiantes en la clase de Historia y Ciencias 
Sociales. La identificación de estrategias didácticas que los docentes utilizan para evaluar a sus 
estudiantes, durante o después del uso de recursos audiovisuales, los resultados que pretenden 
obtener también expuestos en este estudio. A continuación se presenta los resultados por 
instrumentos diseñados para el estudio. 
Los siguientes resultados fueron arrojados de las encuestas realizadas a los estudiantes. 
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 Pregunta 1.- Seleccione la frecuencia con la que usted observa programación: De índole 
informativo. 
Tabla 1 
 A B C D E 
Siempre 7 6 11 2 9 
A veces 23 20 21 24 21 
Rara vez 7 10 7 12 8 
Nunca 3 4 1 2 1 
Total 40 40 40 40 39 
 
Tabla de referencia 1.- 
 Total Porcentaje 
Siempre 
35 
17,58% 
A veces 
109 
54,77% 
Rara vez 
44 
22,11% 
Nunca 
11 
5,52% 
 199 100% 
 
 
 
El 54,77% de la población estudiantil observa A veces programas de índole informativo. El 22,11% 
lo observa Rara Vez, el 17,58% lo observa Siempre, y un 5.52% aseguran no observarlo Nunca. 
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 Pregunta 2.- Seleccione la frecuencia con la que usted observa programación: De  
entretenimiento. 
Tabla 2 
 A B C D E 
Siempre 12 15 10 11 13 
A veces 20 18 24 20 16 
Rara vez 5 6 3 5 7 
Nunca 3 1 3 4 3 
Total 40 40 40 40 39 
 
Tabla de referencia 2: 
 Total Porcentaje 
Siempre 61 30,65% 
A veces 98 49,25% 
Rara vez 26 13,07% 
Nunca 14 7,03% 
 199 100% 
 
 
 
El 49,25% de la población estudiantil observa programación de entretenimiento A veces, el  
30,65% lo observa Siempre, el 13,07% lo observa Rara vez y 7,03% obtuvo un Nunca en 
observación. 
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 Pregunta 3.- Seleccione la frecuencia con la que usted observa programación: De índole 
Documental. 
Tabla 3 
 A B C D E 
Siempre 8 5 8 7 10 
A veces 15 20 13 16 18 
Rara vez 12 15 16 14 10 
Nunca 5 0 3 3 1 
Total 40 40 40 40 39 
 
Tabla de referencia 3: 
 Total Porcentaje 
Siempre 38 19,09% 
A veces 82 41,20% 
Rara vez 67 33,66% 
Nunca 12 6,03% 
 199 100% 
 
 
 
El 41,20% de la población observa A veces programas documentales, el 33,66% lo observan Rara 
vez, un 19,09% lo observan Siempre, mientras que un 6,03% no lo observan Nunca. 
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 Pregunta 4.- Seleccione la frecuencia con la que usted observa programación: Deportiva. 
Tabla 4 
 A B C D E 
Siempre 7 5 5 6 6 
A veces 13 14 15 12 15 
Rara vez 15 16 18 17 15 
Nunca 5 5 2 5 3 
Total 40 40 40 40 39 
 
Tabla de referencia 4: 
 Total Porcentaje 
Siempre 29 14,57% 
A veces 69 34,67% 
Rara vez 81 40,70% 
Nunca 20 10,05% 
 199 100% 
 
 
 
Con respecto a la observación de programas deportivos el 40,70% de la población lo observa Rara 
vez, 34,67% lo observan A veces, el 14,57% lo observan Siempre y un 10,05% no lo observan 
Nunca. 
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 Pregunta 5.- Seleccione la frecuencia con la que usted observa programación: Cultural. 
Tabla 5 
 A B C D E 
Siempre 7 5 5 6 6 
A veces 15 16 18 17 15 
Rara vez 13 14 15 12 15 
Nunca 5 5 2 5 3 
Total 40 40 40 40 39 
 
Tabla de referencia 5: 
 Total Porcentaje 
Siempre 29 14,57% 
A veces 81 40,70% 
Rara vez 69 34,67% 
Nunca 20 10,05% 
 199 100% 
 
 
El 40,70% de la población observa A veces programas de índole cultural, el 34,67% lo ha 
observado Rara vez, el 14,57% de la población lo a observado Siempre y el 10,05% no ha 
observado Nunca. 
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 Pregunta 6.- Seleccione la frecuencia con la que usted observa programación : Dirigida a 
su formación académica: 
Tabla 6 
 A B C D E 
Siempre 5 4 5 4 2 
A veces 18 17 19 18 20 
Rara vez 13 16 12 16 16 
Nunca 4 3 4 2 1 
Total 40 40 40 40 39 
 
Tabla de referencia 6: 
 
 Total Porcentaje 
Siempre 
20 
10,05% 
A veces 
92 
46,23% 
Rara vez 
73 
36,68% 
Nunca 
14 
7,03% 
 199 100% 
 
 
 
El 46,23% de la población han observado programas dirigidos a su formación académica A veces, 
36,68% de la población lo observa Rara veces, el 10,05% lo observa Siempre y el 7,03% no los 
observa Nunca. 
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 Pregunta 7.- ¿Con cuánta frecuencia observan videos relacionados a la asignatura de 
Historia y Ciencias Sociales?   
Tabla 7 
 A B C D E 
Siempre 6 7 6 5 8 
A veces 14 12 15 15 11 
Rara vez 16 18 17 20 15 
Nunca 4 3 2 0 5 
Total 40 40 40 40 39 
 
Tabla de referencia 7: 
 Total Porcentaje 
Siempre 
32 
16,08% 
A veces 
67 
33,66% 
Rara vez 
86 
43,31% 
Nunca 
14 
7,03% 
 199 100% 
 
 
La observación de videos relacionados a la asignatura de Historia y Ciencias Sociales se hace en un 
43,31% Rara vez, el 33,66% lo hace A veces, el 16,08% lo hace Siempre y el 7,03% no lo ha hecho 
Nunca. 
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 Pregunta 8.- ¿Con cuánta frecuencia usted observa videos educativos en sus horas clase 
de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales? 
Tabla 8 
 A B C D E 
Siempre 6 7 4 5 6 
A veces 14 16 15 18 19 
Rara vez 14 12 14 12 10 
Nunca 6 5 7 5 4 
Total 40 40 40 40 39 
 
Tabla de referencia 8: 
 
 Total Porcentaje 
Siempre 
28 
14,07% 
A veces 
82 
41,20% 
Rara vez 
62 
31,15% 
Nunca 
27 
13,56% 
 199 100% 
 
 
La frecuencia de la observación de videos educativos en las horas de Historia y Ciencias Sociales 
son  A veces con un 41,20%, Rara vez con 31,15%, Siempre con 14,07% y con 13,56% Nunca, 
según el punto de vista de los estudiantes. 
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 Pregunta 9.- ¿Le parece beneficiosa la utilización de material audiovisual en la 
asignatura de Historia y Ciencias Sociales para su crecimiento intelectual? 
Tabla 9 
 A B C D E 
Siempre 20 21 20 19 20 
A veces 16 15 14 18 15 
Rara vez 4 3 5 3 4 
Nunca 0 1 1 0 0 
Total 40 40 40 40 39 
 
Tabla de referencia 9: 
 Total Porcentaje 
Siempre 
100 
50,25% 
A veces 
78 
39,19% 
Rara vez 
19 
9,54% 
Nunca 
2 
1,01% 
 199 100% 
 
 
 
El 50,25% de la población estudiantil le parece beneficiosa la utilización de medios audiovisuales 
en su educación Siempre, un 39,19% le parece beneficioso A veces, el 9,54% le parece Rara vez y 
el 1,01% le parece que no es beneficioso Nunca. 
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 Pregunta 10.- En el caso de utilizar videos educativos en clase de Historia y CC.SS, su 
docente le facilita material para analizar, resumir, concluir u otras maneras de evaluar  lo 
aprendido. 
Tabla 10 
 A B C D E 
Siempre 13 16 19 18 20 
A veces 17 17 12 16 16 
Rara vez 6 4 5 3 2 
Nunca 4 3 4 3 1 
Total 40 40 40 40 39 
 
Tabla de referencia 10: 
 Total Porcentaje 
Siempre 
86 
43,21% 
A veces 
78 
24,12% 
Rara vez 
20 
10,05% 
Nunca 
15 
7,53% 
 199 100% 
 
 
 
Con respecto a si el docente les facilita material para realizar análisis, resúmenes, etc. Los 
estudiantes responden en un 43,21% que esto se hace siempre, un 24,12% responde que A veces, 
un 10,05% dice Rara vez y un 7,53% dice que nunca. 
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 Pregunta 11.- ¿Es de fácil acceso el proyector de multimedia en su institución? 
Tabla 11 
 A B C D E 
Siempre 12 10 12 13 12 
A veces 20 22 21 19 21 
Rara vez 7 7 6 6 6 
Nunca 1 1 1 2 0 
Total 40 40 40 40 39 
 
Tabla de referencia 11: 
 Total Porcentaje 
Siempre 
59 
26,64% 
A veces 
103 
51,75% 
Rara vez 
32 
16,08% 
Nunca 
5 
2,51% 
 199 100% 
 
 
 
Con respecto al acceso del proyector multimedia en la institución  el 51,75% le parece que esto se 
da A Vez, el 26,64% piensan que es Siempre, el 16,08% es Rara vez, y el 2,51% asegura que esto 
no se da Nunca. 
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 Pregunta 12.- ¿Con cuánta frecuencia utiliza usted o el docente el proyector multimedia 
para realizar una clase interactiva, utilizando materiales audiovisuales? 
Tabla 12 
 A B C D E 
Siempre 4 2 3 1 3 
A veces 15 15 14 12 17 
Rara vez 18 20 21 23 18 
Nunca 3 3 2 4 1 
Total 40 40 40 40 39 
 
Tabla de referencia 12: 
 Total Porcentaje 
Siempre 
13 
6,53% 
A veces 
73 
36,68% 
Rara vez 
100 
50,25% 
Nunca 
13 
6,53% 
 199 100% 
 
 
Con respecto  a la frecuencia de uso del proyector multimedia el 50,25% opinan que es Rara vez, el 
36,68% opinan que es A veces, el 6,53% dicen que es siempre y con el mismo valor de 6,53% 
dicen que estoy no se da Nunca. 
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LOS RESULTADOS EXPRESADOS A CONTINUACIÓN SON DATOS OBTENIDOS A 
PARTIR DE LAS ENCUESTAS A DOCENTES. 
 
 Pregunta 1.- ¿Con que frecuencia hace uso de material audiovisual en su clase? 
Tabla de Referencia Encuesta Docente 1 
 Total Porcentaje 
Siempre 
1 
16,67% 
A veces 
3 
50% 
Rara vez 
2 
33,33% 
Nunca 
0 
0% 
 6 100% 
 
 
 
Los docentes afirman en un 50% que utilizan A veces los materiales audiovisuales, el 33,33% lo 
hacen Rara vez y el 16,67% lo hacen Siempre. 
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 Pregunta 2.- ¿Utiliza materiales escritos como apoyo para evaluar a los estudiantes 
después de la utilización de recursos audiovisuales en sus horas clase? 
 
Tabla de Referencia Encuesta Docente 2 
 Total Porcentaje 
Siempre 
0 
0% 
A veces 
4 
57,14% 
Rara vez 
2 
28,57% 
Nunca 
0 
0% 
 6 100% 
  
 
 
 
Los docentes evalúan a los estudiantes después del uso de recursos audiovisuales en un 57,14% A 
veces, y el 28,57% corresponde a Rara vez. 
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 Pregunta 3.- ¿Con qué frecuencia utiliza organizadores gráficos en sus horas clase? 
 
Tabla de Referencia Encuesta Docente 3 
 
 Total Porcentaje 
Siempre 
1 
16,67% 
A veces 
4 
66,67% 
Rara vez 
1 
16,67% 
Nunca 
0 
0% 
 6 100% 
 
 
 
 
 
 
Los docentes en un 66,67% utilizan organizadores gráficos A veces, con el 16,67% lo hacen 
Siempre, y también con un 16,67% aseguran hacerlo Rara vez. 
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 Pregunta 4.- ¿Busca usted desarrollar la destreza de la observación al momento de 
utilizar recursos audiovisuales en su aula? 
 
Tabla de Referencia Encuesta Docente 4 
 
 Total Porcentaje 
Siempre 
2 
33,33% 
A veces 
3 
50,00% 
Rara vez 
1 
16,66% 
Nunca 
0 
0% 
 6 100% 
 
 
 
 
 
 
Los docentes en un 50% buscan desarrollar la observación en los estudiantes esto es A veces, un 
33,33% lo hacen Siempre y un 16,66% lo hacen Rara vez.  
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 Pregunta 5.- ¿Busca usted desarrollar la destreza del análisis al momento de utilizar 
recursos audiovisuales en su aula? 
 
Tabla de Referencia Encuesta Docente 5 
 
 Total Porcentaje 
Siempre 
4 
66,67% 
A veces 
1 
16,67% 
Rara vez 
1 
16,67% 
Nunca 
0 
0% 
 6 100% 
 
 
 
 
 
El 66,67% de los docentes buscan desarrollar la destreza del análisis en sus estudiantes Siempre, el 
16,67% A veces y el 16,67% Rara vez. 
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 Pregunta 6.- ¿Busca usted desarrollar la destreza de la comparación al momento de 
utilizar recursos audiovisuales en su aula? 
 
Cuadro de Referencia Encuesta Docente 6 
 
 Total Porcentaje 
Siempre 
4 
66,67% 
A veces 
2 
33,33% 
Rara vez 
0 
0% 
Nunca 
0 
0% 
 6 100% 
 
 
 
 
El 66,67% de los docentes buscan desarrollar la destreza de la comparación  en los estudiantes 
Siempre, y el 33, 33% lo buscan A veces. 
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 Pregunta 7.- ¿Cree usted que la mala práctica de los recursos audiovisuales disminuye la 
efectividad de recepción del conocimiento en los estudiantes? 
 
Tabla de Referencia Encuesta Docente 7 
 
 Total Porcentaje 
Siempre 
0 
0% 
A veces 
5 
83,33% 
Rara vez 
1 
16,66% 
Nunca 
0 
0% 
 6 100% 
 
 
 
 
El 83,33% de los docentes creen que Siempre que no se utiliza correctamente los recursos 
audiovisuales disminuye su efectividad, y el 16,66% dicen que esto ocurre Rara vez. 
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 Pregunta 8.- ¿Usted tiene  fácil acceso a los implementos adecuados para la utilización de 
recursos audio y visuales entendiéndose por estos recursos mapas, carteles, proyectores 
multimedia, etc.? 
Tabla de Referencia Encuesta Docente 8 
 
 Total Porcentaje 
Siempre 
3 
50% 
A veces 
2 
33,33% 
Rara vez 
1 
16,67% 
Nunca 
0 
0% 
 6 100% 
 
 
 
 
 
La accesibilidad de los recursos audiovisuales en un 50% es Siempre, en un 33,33% es A veces, y 
en un 16,67 es Rara vez. 
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 Pregunta 9.- ¿Cree usted que el uso de recursos audiovisuales hacen más activas sus 
clases? 
 
 
Tabla de Referencia Encuesta Docente 9  
 
 Total Porcentaje 
Siempre 
2 
33,33% 
A veces 
4 
66,67% 
Rara vez 
0 
0,% 
Nunca 
0 
0% 
 6 100% 
 
 
 
 
 
 
El 66,67% de los docentes creen que los recursos audiovisuales hacen activas sus clases esto es A 
veces y con un  33,33% piensan que es Siempre. 
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 Pregunta 10.- ¿Con qué frecuencia usa el recurso audiovisual videos? 
 
 
Tabla de Referencia Encuesta Docente 10 
 
 Total Porcentaje 
Siempre 
1 
16,67% 
A veces 
5 
83,33% 
Rara vez 
0 
0% 
Nunca 
0 
0% 
 6 100% 
 
 
 
 
 
 
El 83,33% de los docentes usan el recurso audiovisual video A veces, y el 16,67% lo hacen 
siempre. 
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   Pregunta 11.- ¿Con que frecuencia usa usted el recurso audiovisual diapositivas? 
 
Tabla de Referencia Encuesta Docente 11 
 
 Total Porcentaje 
Siempre 
0 
0% 
A veces 
4 
66,67% 
Rara vez 
2 
33,33% 
Nunca 
0 
0% 
 6 100% 
 
 
 
 
 
 
 
Los docentes en un 66,67% es decir A veces utilizan el recurso audiovisual diapositiva para su 
clase y el 33,33% es Rara vez. 
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     Pregunta 12.- ¿Con que frecuencia usa usted el recurso visual carteles o mapas? 
Tabla de Referencia Encuesta Docente 12 
 
 Total Porcentaje 
Siempre 
2 
33,33% 
A veces 
3 
50% 
Rara vez 
1 
16,66% 
Nunca 
0 
0% 
 6 100% 
 
 
 
 
 
 
El 50% de los docentes utilizan carteles, mapas o recursos visuales en clase esto es A veces, el 
33,33% es decir Siempre, y el 16,66% es Rara vez. 
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     Pregunta 13.- ¿Con que frecuencia usa usted el recurso audio radio-grabadora? 
 
Tabla de Referencia Encuesta Docente 13 
 
 Total Porcentaje 
Siempre 
1 
16,67% 
A veces 
1 
16,67% 
Rara vez 
2 
33,33% 
Nunca 
2 
33,33% 
 6 100% 
 
 
 
 
 
 
 El recurso de audio es utilizado en un 33,33% Rara vez, de igual forma en un 33,33% que es 
Nunca, con un 16,67% se hace Siempre y con la misma cantidad de 16,67% es A veces. 
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 Pregunta 14.- ¿Existe acogida por parte de los estudiantes a las evaluaciones realizadas 
luego del uso de recursos audiovisuales? 
 
Tabla de Referencia Encuesta Docente 14 
 
 Total Porcentaje 
Siempre 
1 
16,67% 
A veces 
5 
83,33% 
Rara vez 
0 
0% 
Nunca 
0 
0% 
 199 100% 
 
 
 
Los docentes opinan existe acogida por parte de los estudiantes a las evaluaciones realizadas luego 
del uso de los recursos audiovisuales en un 83,33% A veces y un 16,67% es Siempre.
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
 
 Los recursos audiovisuales y sus clasificación se han vuelto una parte importante dentro del 
proceso de enseñanza- aprendizaje de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales en el Colegio 
Nacional “Tabacundo”, debido a su acogida por parte de los estudiantes y también de los docentes, 
como denotan los resultados de las encuestas realizadas a las dos partes que comprenden el proceso 
de la educación se dio a conocer el beneficio que trae la correcta utilización de dichos recursos 
audiovisuales en la educación, debido a que su formato visual y auditivo llaman la atención del 
estudiante además de hacer más interactivas y didácticas las horas de clase de esta importante 
asignatura.  
 
 Los docentes de la institución han logrado desarrollas destrezas tales como la observación y el 
análisis dando como resultado un aprendizaje significativo y concientizado por parte de los 
estudiantes y logrando llegar a comparar situaciones del pasado con el presente inmediato que 
están viviendo y realizar conclusiones en base a estos aprendizajes. Es así que los recursos 
audiovisuales al lograr captar de mejor manera la atención de los mismos han logrado que los 
estudiantes se interesen o aumenten su nivel de interés en la asignatura. 
 
 A pesar que el docente sostiene que se utiliza recursos audiovisuales para impartir clases en 
variadas ocasiones y en estas los estudiantes son evaluados durante el proceso de observación o 
después de este, los estudiantes en las encuestas realizadas tienen una insatisfacción debido a que 
ellos perciben que no se utiliza de una manera seguida este manera de impartir clases, y en las 
mismas encuestas ellos en su mayoría evidencian el deseo por ver mayor presencia de recursos 
audiovisuales en esta asignatura ya que les parece beneficiosa para el aumento de sus 
conocimientos en el área de Historia y Ciencias Sociales, además como perciben los docentes los 
estudiantes no son renuentes a las evaluaciones de los conocimientos obtenidos luego de 
desarrollar una clase con material audiovisual sino más bien existe una acogida por parte de los 
mismos, sintetizando así que los estudiantes tienen mayor afinidad por la asignatura el momento en 
el que el docente utiliza maneras innovadoras de presentar las clases. 
 
 
 Una falencia muy marcada dentro de la institución se debe a que no existe una sala multimedia 
adecuada para la utilización por parte de docentes y estudiantes, es por estos motivos que los 
estudiantes presentan cierta dificultad para utilizar frecuentemente el  recurso audiovisual del 
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proyector de multimedia, aún así los estudiantes trasladan los proyectores los cuales salen de la 
biblioteca institucional previo el llenado de la ficha de préstamos existentes para ser utilizadas en 
las aulas, siempre y cuando los dos únicos proyectores existentes en la institución no se hayan 
prestado ya con anticipación. 
 
 Se debe rescatar el énfasis que los docentes han puesto en aprender la utilización de aparatos 
electrónicos, para hacer más didácticas sus horas clase, muchos de los docentes dejan su tiempo 
libre a un lado y lo emplean en investigar técnicas aun más innovadoras que pueden ser empleadas 
junto con la ayuda de los recursos audiovisuales, tales como las proyecciones de museos en tercera 
dimensión, etc.  
 
 Además se debe rescatar por parte de los estudiantes que el uso de recursos audiovisuales 
favorece al trabajo colaborativo, el trabajo en equipo; no solamente por el hecho de tener que 
compartir la herramienta tecnológica con otros compañeros, sino por la necesidad de contar con los 
demás en la atención prestada para el éxito de la tarea encomendada por el docente. Con dicha 
experiencia queda demostrado que los medios audiovisuales y  las TIC´s aunque no sea el tema de 
estudio, favorecen actitudes como ayudar a los compañeros intercambiar información y resolver 
problemas internos. 
 
 En el Colegio Nacional “Tabacundo” los docentes no presentan una manera sistemática para 
escoger el recurso audiovisual correcto, tampoco para escoger la manera de evaluación pertinente 
después de haber utilizado un recurso audiovisual, es por esto que se debería implementar una guía 
didáctica que ayude a los docentes a seguir pasos, un orden y una valoración a todas las actividades 
que ser realice por parte del estudiante. 
 
 La utilización de métodos de evaluación al momento de la utilización de los recursos 
audiovisuales en el aula tienen una acogida correcta por parte de los estudiantes, es así que los 
docentes deben aprovechar esta situación y con una guía correcta evaluar las destrezas que han 
logrado alcanzar en el estudiantado, además el uso de organizadores gráficos hacer la valoración 
del recurso audiovisual más completo. 
RECOMENDACIONES 
 Al observar claramente el interés de los estudiantes por el uso de material audiovisual dentro 
de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, se hace preocupante que la única institución 
pública con bachillerato de la ciudad de Tabacundo tenga una falencia tan marcada con respecto a 
una sala multimedia donde los estudiantes tengan la comodidad de realizar exposiciones y recibir 
clases dictadas por los mismos por parte de los docentes, esto debido a que el presupuesto 
institucional no es el adecuado para lograr implementar un aula de estas características, además la 
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falta de cortinas obscuras en las aulas dificulta el uso de los proyectores de multimedia dentro de 
las aulas debido a la claridad,  en este caso por ser instituciones estatales se ha quedado claro que 
es prohibido el pedir dinero para cualquier adecuación, pero se piensa que debería existir mas 
autogestión por parte de las autoridades tanto directivos como gobiernos estudiantiles y el trabajo 
conjunto de estos para lograr este objetivo en común. La Institución se encuentra en la Ciudad de 
Tabacundo la población con mayor número de florícolas del Ecuador debido a esta situación 
incluso fue declarada como Capital Mundial de la Rosa, entonces estas empresas privadas están en 
el deber y obligación de ayudar a las instituciones a mejorar la calidad de sus instrumentos de 
trabajo siempre y cuando se les haga los requerimientos, esto como una retribución a la ciudad que 
les ha acogido para su desarrollo productivo. 
 
 Los docentes deberían recibir cursos de actualización en el uso de recursos audiovisuales y 
TIC´s para un mejor desempeño dentro del aula, esto se puede hacer como parte de la planificación 
institucional, que puede ser impartida por parte de los docentes del área de informática, además se 
pueden realizar socializaciones por parte de los docentes que hayan logrado adquirir nuevos 
conocimientos acerca de estos temas, y porque una socialización porque en ese caso todos los 
docentes podrían opinar y dar a conocer las nuevas formas de impartir clases utilizando materiales 
innovadores, o a su vez los docentes pueden tomar cursos privados, los mismos que serán para su 
beneficio y el de sus estudiantes. 
 
 Los estudiantes deben tomar mayor presencia en su educación y para esto se recomienda que los 
docentes realicen actividades de exposiciones por parte de los estudiantes y se les pida utilizar los 
recursos audiovisuales, además se les puede facilitar fuentes de consulta para asegurar una correcta 
investigación y que los temas impartidos sean los correctos. 
 
 La investigación por parte de los estudiantes es otro punto en que se debería enfatizar 
debido a que si se vuelven actores principales de sus clases como en el uso de exposiciones, 
entonces el saber investigar es un tema muy delicado, pero que llevará a los estudiantes a aumentar 
su nivel de opinión y criticidad que le servirá no solo en la asignatura de Historia y Ciencias 
Sociales, si no en el resto de la malla académica, es por esto que se debería ahondar más en el tema 
de la investigación por parte de los estudiantes incitada por los docentes. Para esto los docentes 
deben realizar un seguimiento del proceso de investigación que sus estudiantes van a utilizar 
además deben asesorarlos en que materiales pueden utilizar es decir materiales didácticos que 
pueden utilizar, las fuentes de las que sacan su información, para que así sea un proceso 
enriquecedor para el estudiante y no fracase porque falto una guía una ayuda de lo que se debía 
hacer, para que esta sea una buena experiencia 
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 Los docentes del Colegio Nacional “Tabacundo” deben acoger una manera de evaluación 
diferente a la tradicional, debido a que el uso de recursos audiovisuales es un método innovador de 
enseñar en el aula, pues lo evaluación debe tener un lineamiento innovador también, para esto 
deben tomar en cuenta que la evaluación sea hecha de una forma diferente por ejemplo utilizando 
organizadores gráficos que tienen una buena acogida por parte de los estudiantes, además deben 
escoger un organizador gráfico que tenga correspondencia con la actividad que se está realizando, 
de esta manera se tendrá éxito en la actividad realizada.  
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 
Titulo:  
Implementación de un manual sobre técnicas aplicadas al uso de recursos audiovisuales en el 
aprendizaje de la Historia y Ciencias Sociales en el primero de bachillerato del Colegio Nacional 
“Tabacundo”.  
Ficha Técnica: 
 Título de la Propuesta: Implementación de un manual sobre técnicas aplicadas al uso de 
recursos audiovisuales en el aprendizaje de la Historia y Ciencias Sociales en el primero de 
bachillerato del Colegio Nacional “Tabacundo”.  
 Nombre de la Autora: Vanessa Alejandra Torres Sandoval. 
 Lugar en donde se ejecutará la propuesta: Colegio Nacional “Tabacundo”, del Cantón Pedro 
Moncayo en la Parroquia Tabacundo. 
 Población beneficiaría directa: Docentes del Área de Ciencias Sociales. 
 Población Indirecta: Estudiantes del 1° de bachillerato en Ciencias Generales. 
 Institución o lugar de realización: Colegio Nacional “Tabacundo”. 
Antecedentes 
La presente propuesta busca brindar a los docentes del área de Ciencias Sociales y en especial al 
docente que se encuentra encargado de impartir esta asignatura para los estudiantes de primero de 
bachillerato en ciencias generales, una ayuda de fácil acceso y entendimiento acerca de técnicas 
que puede utilizar como método de evaluación al momento o a su vez después de terminar de 
utilizar recursos audiovisuales en su clase.  
También se busca guiar al docente acerca de los recursos audiovisuales que puede utilizar en su 
clase y cuáles son los más beneficiosos para la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. Además 
se busca que los estudiantes no tengan cierto rechazo a la evaluación ni a los recursos 
audiovisuales, debido a que se busca sean métodos de evaluación didácticos y q desarrollen la 
comprensión, su criticidad y la manera de sintetizar las ideas que poseen. 
Justificación. 
La presentación de elaborar un manual en donde se explique al docente el beneficio de utilizar 
recursos audiovisuales en la enseñanza en este caso de la asignatura de Historia y Ciencias 
Sociales, con esto se busca alentar al docente a que el uso de recursos audiovisuales sea con más 
frecuencia, debido a que según los resultados arrojados por las encuestas realizadas a la misma 
población al alumnado le agrada la enseñanza con la ayuda de recursos audiovisuales, entonces si 
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este método de enseñanza ayuda a que el interés de los estudiantes sea mayor por la asignatura, es 
algo que el docente debe mantener, y al realizar evaluación de una manera que el estudiante no las 
perciba de esa manera si no como una forma de desarrollar sus habilidades y destrezas estas 
tendrán una mayor acogida. 
Objetivos 
Objetivo General 
 Diseñar un manual didáctico sobre las técnicas para el manejo del material audiovisual en la 
enseñanza de la Historia y Ciencias Sociales en el primero de bachillerato del Colegio Nacional 
“Tabacundo”. 
Objetivo Específico 
 Elaborar un listado de recursos audiovisuales favorables a la enseñanza de la Historia y 
Ciencias Sociales. 
 Explicar el correcto uso de organizadores gráficos como manera de evaluación de recursos 
audiovisuales. 
Estructura 
Presentación 
El siguiente manual de técnicas aplicadas al uso de recursos audiovisuales en el aprendizaje de la 
Historia y Ciencias Sociales, está dirigido al uso de los docentes, debido a que estos son los guías y 
mentores dentro del aula de estudios, por lo tanto se pretende formar una guía básica para que los 
docentes tengan referencias acerca de que recurso audiovisual es conveniente a la hora de impartir 
su asignatura. También se presenta una serie de organizadores gráficos y el uso que se les puede 
dar al momento de realizar una evaluación, sea esta al instante del uso de los recursos audiovisuales 
o posteriormente. 
Actividades para el aprendizaje 
 
Las actividades de aprendizaje se constituyen como un conjunto de acciones que se proponen a los 
estudiantes para alcanzar un objetivo específico previamente establecido, a través del aprendizaje 
de un determinado contenido. Por esta razón se puede decir que conforman experiencias de 
aprendizaje y formativas. 
La elección de las acciones o tareas a desarrollar no debe ser arbitraria. Por esta razón, se propone 
una serie de factores a tener en cuenta para su planteamiento y/o elección:  
 Deben estar adaptadas a las necesidades del alumnado: intereses, nivel competencial,  perfil,  
ritmo, disponibilidad, etc. 
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 Deben ser coherentes con los objetivos. 
 Deben ser fácilmente evaluables.  
 Deben plantearse de forma que motiven y estimulen. 
 Deben ser transferibles al puesto de trabajo (útiles) 
 Deben ser realizables, teniendo en cuenta los recursos disponibles, incluido el tiempo.  
Teniendo en cuenta estas características y el momento del proceso de aprendizaje en el que se 
encuentre, se distingue también entre diferentes tipos de tareas para la formación:  
 
 Introducción-motivación: que permitan situar al alumnado ante la realidad del aprendizaje con 
una actitud positiva. 
 
 Detección de conocimientos previos: que facilitarán al profesorado el conocimiento de las 
ideas previas del alumnado, en las distintas fases del aprendizaje, para la adaptación continúa a los 
destinatarios de la actividad.   
 
 De desarrollo y consolidación: que facilitan la asimilación y el afianzamiento de los 
conocimientos tanto teóricos como prácticos, así como la aplicación de los mismos a otros 
contextos.  
 
 De refuerzo: que facilitarán el recuerdo de lo aprendido y ayudarán a aquellos estudiantes que, 
por cuestiones de experiencia previa, nivel de madurez, etc., presenten alguna desventaja con 
respecto al resto de compañeros. 
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“Manual sobre técnicas  aplicadas al uso de recursos audiovisuales en el 
aprendizaje de la Historia y Ciencias Sociales” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORA: 
 
Vanessa Alejandra Torres Sandoval 
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RECURSOS AUDIOVISUALES PARA 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES. 
La aplicación de recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza de la Historia y Ciencias 
Sociales se ha convertido en un aliado para el docente, es por este motivo la presentación de la 
presente guía con diferentes recursos audiovisuales y el uso que se le puede dar dirigido a la 
enseñanza de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS AUDIOVISUALES 
 
 
MATERIALES DE USO CONTINUO  
La división que se realiza a continuación acerca de los recursos audiovisuales es según sus 
características. Se encuentran las más utilizadas por parte de docente y estudiantes. 
 
  Pizarrón: 
 
Tabla cuya superficie está especialmente tratada, comúnmente para usar tiza, en la actualidad tiza 
líquida o marcador borrable. Herramienta básica y fundamental del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Ventajas 
Es fácil de usar. Requiere poca práctica y equipo. Es fácil de elaborar y los materiales que se 
requieren son de bajo costo. Permite corregir cualquier error inmediatamente. Es flexible en tanto 
permite realizar cambios rápidos y activos a los temas. Facilita la participación de los alumnos. Se 
adapta al ritmo de trabajo de los alumnos. 
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Se pueden exponer procesos y métodos, hacer cuadros sinópticos y mapas mentales, así como 
estructurar gráficamente cualquier tema. Se puede combinar con otros materiales. Es útil para 
grupos de todas las edades. 
 
Desventajas 
No se puede mantener permanentemente la información. Tiene un uso limitado en los grandes 
grupos y no muestra detalles complicados. Puede usarse excesivamente o considerarse sin 
importancia como material. El maestro puede usarlo sin cuidado y creatividad. Es confuso para el 
estudiante si está saturado de información. 
 
¿Cómo hacerlo más interactivo? 
 
Complementándolo con otros materiales o recursos. Pasando al alumno al pizarrón, no como 
castigo sino para reforzar conocimientos. Preguntando constantemente. Implementando nuevas 
ideas creativas. 
  
 Franelógrafo 
 
Es un medio de apoyo a la enseñanza, atrayente y sencillo, que tiene numerosas aplicaciones, ya 
que se puede usar para tratar diversos temas en muy diferentes momentos.  Además, su costo es 
bajo y los materiales para construirlo, se consiguen con facilidad. 
 
Ventajas:  
Es de bajo costo. Atrae la atención. Permite dar movimiento a la información. Combina con otros 
medios. Es de fácil manejo, cuando se tiene práctica. Puede ser utilizado muchas veces. 
 
¿Cuál es su utilización didáctica? 
 Es muy importante realizar un comentario introductorio y motivador sobre generalidades del 
tema a tratar. 
 Debe tener cuidado de que exista una adecuada visibilidad de material por parte del grupo. 
 La secuencia con que se va  a presentar el material, debe ser establecida previamente y de 
manera cuidadosa, previendo los posibles acoples o articulaciones para hacer ampliaciones o 
síntesis (es conveniente numerar a lápiz la secuencia, borrando el número si hubiera que variarla). 
 Tanto los textos como las ilustraciones deben ser claras y sin distractores de manera que sea 
fácil captar el mensaje. 
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 A las figuras o rótulos debe dejárseles una orilla blanca para que destaquen en el tablero excepto 
cuando un franelógrafo se completa con otro de manera superpuesta. 
 Una vez que se han colocado las piezas en su respectivo orden, se debe dar el tiempo necesario 
para que pueda ser captado el mensaje no desmontándolas antes para evitar confusiones. 
 No debe abusarse de la cantidad de franelógrafo ni caer en redundancias innecesarias esto 
permitirá una mayor claridad en la presentación. 
 Especialmente al principio es necesario ensayar para lograr adherir las fichas en el tablero pues, 
aunque es simple, a veces puede dar problemas. 
 En el momento de presentar el tema, conviene tener suficiente campo para colocar las fichas 
usadas y las que se van a utilizar por aparte, evitando así que se confundan. 
 El presentador habrá de situarse a la par del franelógrafo y del mismo lado en donde ponga las 
piezas que utilizará; no debe olvidarse que si obstruye toda o parte de la visibilidad; debe ser solo 
por el tiempo indispensable; pues el recurso debe permanecer totalmente visible para los 
receptores. 
 El educador puede dar a los alumnos oportunidad de participación en la confección y en la 
presentación del material, lo cual puede contribuir a despertar el interés. 
 
MATERIALES PROYECTABLES FIJOS 
 
 Diapositivas 
 
Características: Son mucho más luminosas, brillantes, comunicativas y sugestivas que las 
fotografías. Se proyectan en grande y así puede participar toda la clase. Las imágenes son de buena 
calidad y no cansan la vista. Se pueden mostrar al ritmo que el profesor necesite. Se puede cambiar  
su colocación, añadir o eliminar, según convenga. Se adapta a todas las áreas de enseñanza. Es un 
recurso que favorece la motivación. 
 
Orientaciones y sugerencias. 
 
 Algunas orientaciones para el uso didáctico de cualquier tipo de diapositivas: 
 Antes de empezar la sesión todo debe estar preparado: se habrá colocado las diapositivas en el 
cajetín y se habrá verificado que todo está apunto, proyectando la primera diapositiva y ajustando 
la ubicación del proyecto para un correcto enfoque. 
 Los alumnos deben estar en correcta disposición, de forma que vean todo con claridad. 
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 Utilizar el puntero durante la exposición para dirigir la atención de los alumnos a 
determinados detalles. 
 Es conveniente apagar el proyector durante cualquier explicación, para que la atención se 
dirija al profesor y no hacia la plantilla. 
 Resulta muy efectivo que sean los mismos alumnos quienes preparen diapositivas sobre 
cualquier tema y a continuación preparen exposiciones orales presentándolas en clase. 
 Otra opción es utilizarlas como medio de evaluación, pidiendo a los alumnos su interpretación 
y después, iniciar un debate. 
 
 Acetatos 
Son gráficos, fotografías, esquemas, etc. impresos o fotocopiados sobre hojas transparentes que se 
proyectan sobre una pantalla a través de un retropoyector. Constituyen un recurso didáctico 
excelente para apoyar las clases o la presentación de cualquier tema a un grupo numeroso de 
personas. 
Los acetatos se pueden hacer de manera directa con plumones o también de manera indirecta 
utilizando la máquina de escribir o la computadora para después fotocopiar la impresión en los 
acetatos en blanco y negro o a colores. También se pueden imprimir imágenes. 
Recomendaciones de uso. 
 
 El retroproyector debe colocarse lo más alejado posible de la luz directa del sol. 
 Todos los alumnos deben de quedar dentro de la zona de visión. 
 El maestro debe colocarse a uno de los lados del retroproyector y no obstaculizar la visión de 
los alumnos. 
 Cada acetato debe presentar una sola idea y con pocas palabras. 
 Las frases deben ser simples, concisas y expresivas. 
 Solo se deben presentar los aspectos más importantes, ya que un exceso de información 
fatigará a los lectores y les distraerá. 
 Los contenidos deben ser significativos, correctos, actuales y de calidad. 
 La letra usada debe ser clara, grande y legible. 
 Utilizaran pocos colores que destaquen las principales ideas. 
 Evitar elementos superfluos que distraigan. 
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 MATERIAL AUDIOVISUAL 
 
 Televisor 
La utilización de la televisión educativa en los centros educativos puede ser de gran utilidad, 
siempre que se parta de una programación previa que sincronice los contenidos con los programas 
televisivos. Además, conviene contar también con óptimos aparatos de recepción de la imagen, 
puesto que ver vídeo o televisión grandes grupos de estudiantes con pequeños monitores no facilita 
un aprendizaje en óptimas condiciones. Es decir es necesario contar con los implementos 
adecuados para la utilización de la televisión en la educación. 
Ventajas: 
 Educa en el uso de medio audiovisuales. 
 Permite desarrollar espíritu crítico. 
 Provee de una experiencia estética que es difícil de lograr de otro modo. 
 Ofrece una alternativa de enseñanza distinta de la tradicional, de lo que permite quebrar la 
rutina y motivar al estudiante. 
 Proporciona a los alumnos una experiencia común sobre la cual discutir. 
 Contribuye al desarrollo de la capacidad de escuchar, observar y relacionar. 
 Permite ilustrar contenidos curriculares. 
 Proporciona una base correcta para el desarrollo del pensamiento conceptual. 
 Proporciona experiencia que no son asequibles de otra manera, por ejemplo, en el campo 
cultural. 
 Trae a la sala de clases lugares y sociedades que de otro modo no se conocerían. 
Desventajas: 
 Existe dificultad para encontrar programas con contenidos educativos que se ajusten a los 
requerimientos culturales. 
 Un uso excesivo de la televisión puede restar tiempo a otras actividades como la lectura. 
 Las trasmisiones de los programas educativos no coinciden con el horario de los alumnos. 
 Algunas escuelas pueden carecer de equipos adecuados. 
 Los profesores no se enteran de la emisión de programas con la suficiente antelación para 
prepara actividades. 
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 Videos 
Podemos tomar el video desde dos puntos de vista, el que se presenta el video con un contenido 
específico y realizado por una empresa el cual puede ser una película, documental u otro género 
cinematográfico que apoya a los conocimientos ya otorgados por el docente al estudiante, o puede 
ser una técnica que nos permita desarrollarlo con el estudiante es decir hacer una filmación con los 
estudiantes acerca de un tema que ellos quiera desarrollar, de esa manera será un material hecho 
por estudiantes para estudiantes. Esta última se convertiría en un trabajo grupal siendo más 
productiva aún. 
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MÉTODOS DIRIGIDOS A LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
Los métodos presentados a continuación son los métodos de enseñanza aplicados a las ciencias 
sociales, entre estos se puede escoger al que más se acomode a la clase que se vaya a impartir y 
dependiendo del material que desee utilizar. 
 Método de la Observación Directa. 
Es el contacto directo con los fenómenos de la naturaleza o la presentación de material concreto 
para la conceptualización objetiva y precisa de los mismos. 
Desarrolla nociones de tiempo, espacio, variabilidad e independencia, despertando distintas formas 
de interés. 
Proceso: 
Observación: interioriza los fenómenos a través de los sentidos. 
Descripción: Separa las partes del todo distinguiendo sus características. 
Interpretación: Percibe las causas y efectos del tema de estudio. 
Comparación: Encuentra semejanzas y diferencias. 
Generalización: Llega a conclusiones y conocimientos. 
 
 Método de Observación Indirecta. 
 
Obtiene la información necesaria a través de los sentidos acerca de los fenómenos del medio, con el 
uso de mapas, croquis, planos, esferas, láminas, fotografías, recortes, etc. 
Observación: interioriza los fenómenos presentados en forma gráfica. 
Descripción: Separa las partes del todo distinguiendo sus características. 
Interpretación: Marca la interrelación existente entre los fenómenos humanos y físicos. 
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Comparación: Encuentra semejanzas y diferencias. 
Generalización: Conceptualiza y el conocimiento es transferido al estudio de otras áreas. 
 
 Método de Itinerario. 
 
Desarrolla la imaginación, observación, originalidad, creatividad, valorización de los hechos. Es 
aplicable al estudio de aspectos históricos, geográficos, socio – culturales, políticos, económicos, 
etc. 
Consiste en realizar un viaje imaginario, considerando los siguientes aspectos: 
a) Selección del tema. 
b) Establecer el lugar. 
c) Hacer una ruta, establecido el transporte. 
d) Preparar el material adecuado. 
Proceso didáctico: 
Observación: Percibe hechos o fenómenos. 
Localización: Encuentra nociones de tiempo y espacio en base a un recorrido mental, para esto se 
sigue la ruta propuesta de la cual se debe tomar información 
Comparación: Encuentra semejanzas y diferencias en cada lugar. 
Generalización: Lega a conclusiones. 
 
 Métodos Comparativos. 
 
Establece comparaciones del tema en estudio relacionado con los fenómenos físicos y humanos. 
a) Un conocimiento progresivo de las nociones de tiempo y espacio. 
b) Asocia elementos comunes a diferentes lugares 
c) Enriquece el juicio crítico en los educandos. 
d) Establece semejanzas y diferencias entre fenómenos. 
Proceso Didáctico: 
Observación: Se apropia d los fenómenos ya concretos, como símbolos a través de los sentidos. 
Descripción: Encuentra las características sobresalientes de los fenómenos. 
Comparación: Obtiene semejanzas y diferencias  entre varios elementos. 
Asociación: Interrelaciona los diferentes elementos. 
Generalización: Descubre conceptos y los conocimientos. 
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 Método Narrativo – Interrogativo 
 
Utiliza la narración, haciendo que el educando desarrolle la destreza de la imaginación, reflexión, 
crítica. 
Su uso debe ser moderado y no creer que sea el único método porque al insistir en su empleo, se 
cae en el tradicionalismo. 
 
Proceso Didáctico: 
Observación: Percibe los fenómenos físicos y humanos a través de los sentidos. 
Narración: Experimenta  el hecho o fenómeno narrativo en forma clara y precisa. 
Comentario: Establece lo positivo y negativo en base a un cuestionario 
Comparación: Encuentra semejanzas y diferencias de los hechos o fenómenos  
Generalización: Llega al concepto definitivo y el conocimiento es transferido a otras áreas. 
 
 Método de Dramatización. 
 
Consiste en vivir el hecho o fenómeno con la participación del estudiante bajo la dirección del 
docente, la misma que debe ser planificada con anterioridad. 
Proceso Didáctico: 
Observación: Despierta el interés del estudiante y pone en juego sus sentidos para percibir los 
hechos. 
Organización: Revive la escena a través de la actuación, previo al ensayo. 
Ejecución: Desarrolla la escena en base a la narración y la mínima correspondencia ajustada a la 
decoración. 
Valoración: Destaca los valores culturales y sociales del tema presentado. 
Conclusión: Obtiene conceptos definitivos. 
 
 Método de Investigación: 
Es activo porque el estudiante elabora su propio conocimiento en base a fichas, textos, láminas y 
más fuentes de información. Puede practicarse e forma individual o en grupo en todos los grados. 
Proceso Didáctico:  
Identificación del problema: Delimita en un contexto la parte específica de la investigación. 
Planteamiento de soluciones: Propone soluciones al problema atendiendo a varias respuestas que se 
den. 
Búsqueda de información: Utiliza textos de consulta, fichas, etc., para obtener información 
necesaria. 
Comprobación: Verifica o rechaza las alternativas de solución  que han propuesto los grupos. 
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Análisis de los resultados: Entrega de informes y se los discute en plenaria para llegar a 
conclusiones definitivas. 
 
 Método Proyectivo. 
Es un proceso sistemático que lleva a la comprensión de los fenómenos sociales pero con relación 
al porque se dio en ese tiempo y en ese contexto  o circunstancia es decir, su ubicación en el tiempo 
histórico largo. Situación que no explica una verdad absoluta histórica, si no un intento de explicar 
el pasado. Un proceso  que lleva al desarrollo del pensamiento relativo que es el análisis  de varias 
perspectivas, enfoques y criterios sobre un mismo problema. Tiene como base la investigación a fin 
de encontrar y analizar criterios de varios autores, con diferentes ideologías. 
Etapas: 
a) Exploración de previos pertinentes: se trata de evidenciar  los conceptos, las destrezas y 
valores que sirvan como base para la comprensión del nuevo hecho histórico a trabajar. 
b) Vinculación del estudiante del pasado con el presente: Buscar los factores  que logren vincular 
el hecho histórico  que se está analizando con la época actual con el fin de entrelazar la línea 
de tiempo. 
c) Comprensión de los conceptos: A través de organizadores previos como un mapa conceptual, 
mapa o cualquier esquema, listar las proposiciones que llevan a predicar los diferentes 
conceptos inmersos en el contenido.  
d) Razonamiento o explicación histórica: Analizar las causas y factores para que se dé en ese 
fenómeno o hecho. Una reflexión sobre las diferentes versiones de los distintos sujetos del 
hecho histórico. 
e) Desarrollo de actitudes y valores:  Finalmente provoca la reflexión sobre los actores del hecho, 
sus comportamientos y trascendencia, ejemplo de valores y actitudes o motivos de análisis de 
modelos para el presente y futuro, ya que todo ejercicio histórico refleja una realidad social, 
política, económica y cultural. 
 
 Método Crítico Filológico. 
 
Es un proceso empleado fundamentalmente por la historia y utilizado por el investigador para 
reconstruir el pasado basándose en el estudio de fuentes escritas. 
El método facilita realizar el análisis  crítico de documentos escritos, considera que la crítica 
histórica es una actividad intelectual que tiene significado general y educativo. 
Etapas: 
a) Determinación del Origen del documento. 
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b) Ubicación del documento según el tiempo y espacio. 
c) Interpretación del contenido del documento. 
d) Análisis del contenido. 
e) Reflexión sobre el documento. 
f) Inserción del documento en el contexto del tema estudiado. 
 
 Método Crítico Iconográfico. 
Es un proceso que consiste en el análisis crítico de las fuentes iconográficas. Este estudio facilita 
realizar un examen exhaustivo de la imagen, mediante la cual se describe su contenido y se 
interpreta su significado para comprender la realidad mediante dicho documento que es su 
testimonio. 
Utilidad 
Estimula la capacidad de observación y la comprensión icónica. 
Desarrolla el pensamiento crítico e interpretativo. 
Fortalece el desarrollo  de imágenes mentales sobre aspectos del pasado y su relación con el 
presente para proyectar al futuro. 
Estimula la imaginación, la concentración de generalizaciones abstractas y las relaciones entre 
hechos históricos. 
Este método permite diferenciar si se trata de una fuente originaria interactiva y facilita la 
comprensión del desarrollo de la historia a través del tiempo y la intervención del ser humano en el 
contexto socio – cultural. 
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TÉCNICAS 
 
 
Las técnicas descritas a continuación pueden ayudar al desarrollo de la clase en la parte didáctica, 
hay que escoger la que más se acomode a la situación y desarrollen las destrezas. 
 
 Diálogos simultáneos. 
Es una técnica de grupo que tiene como propósito lograr la participación de un grupo dividido en 
parejas, respecto a un tema de estudio o trabajo. 
Proceso: 
a) Selección del tema o problema de estudio. 
b) Recopilación de información con anterioridad a la clase. 
c) Organizar el grupo en subgrupos que durante unos minutos discutan en voz baja el tema. 
d) Abrir la discusión en el grupo.  
e) Establecer conclusiones. 
 
 Foro. 
Es una técnica que desarrolla fundamentalmente de la capacidad crítica en la educación. 
Se trata de que el grupo se informe en su totalidad acerca del tema y sea conducido por un 
coordinador. Es aplicable generalmente luego de que se trata el tema y se ha utilizado ya otras 
técnicas como la mesa redonda, simposio, uso de recursos audiovisuales, etc, en consecuencia la 
técnica se combina y puede tomar nombres como audio – foro, video – foro, conferencia – foro. 
Proceso: 
a) Designación de un secretario que tome nota de las participaciones para elaborar la síntesis. 
b) Explicar el motivo de la realización del foro. 
c) Establecer las normas. 
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d) Fijar el tiempo de participación. 
e) El coordinador promueve la participación, realizando preguntas por ejemplo. 
f) Al finalizar el coordinador realiza una síntesis. 
 
 Debate. 
Es una técnica de grupos estructurada alrededor de una discusión que tiene lugar en grupo, en 
donde dos personas dialogan sobre un tema específico de tipo controvertido, siguiendo un esquema 
previsto y dirigido por un moderador. 
 
Proceso 
 
a) Selección del tema 
b) Determinar una bibliografía. 
c) Recopilar información. 
d) Preparar el debate con reglas. 
e) Realización del debate. 
f) El moderador al final dará una tesis de las dos posiciones. 
 
 Técnica del Ideograma. 
Consiste en presentar una palabra que sintetice la idea de un texto o a su vez de un recurso 
audiovisual. En  forma horizontal o vertical para que los estudiantes las llene de acuerdo a criterios 
lógicos. Con esto se desarrolla habilidades e inteligencia. 
 
Proceso 
 
a Realizar la lectura de un texto o la observación de un video. 
b Proporcionar el esquema 
c Llenar en orden 
d Recordar que la palabra debe ver con la actividad realizada. 
 
 Técnica del Tiro al Blanco. 
 
Consiste en reflexionar, sintetizar y escribir el significado de un concepto, regla u operación, con 
una sola palabra, en los círculos para depurarlas y extraer de la definición y respuestas. 
 
Proceso 
a) Dibujar 3 círculos concéntricos.  
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b) Dar la orden y escribir en el círculo exterior las palabras dadas por los participantes del 
tema que se esté tratando. 
c) Escoger las palabras más significativas de las dadas y anotar en el espacio intermedio. 
d) Elaborar la definición en base a las palabras anotadas en el centro. 
 
 Técnica de Sopa de Letras. 
 
Consiste en seleccionar palabras claves para colocarlas horizontalmente con dos o más distractores, 
de igual manera ubicaran las palabras claves en forma vertical. Con esto se desarrolla la habilidad y 
la inteligencia de los estudiantes. 
 
 Proceso 
a) Se entrega fotocopias a los estudiantes con el formato ya realizado. 
b) Se dan las instrucciones debidas. 
 
 Técnica las imágenes que hablan. 
 
Consiste en que los estudiantes identifiquen imágenes antes ya vistas y puedan dar un concepto de 
la imagen que están observando. Se propone fomentar la imaginación de los estudiantes a través de 
la lectura de imágenes.  
 
 Técnica del Interrogatorio. 
 
Consiste en el uso de preguntas y respuestas para obtener información y puntos de vista de la 
aplicación de lo aprendido. Se pretende despertar y conservar el interés, de explotar experiencias, 
capacidades, criterios de los estudiantes y comunicación entre los estudiantes. 
 
Proceso: 
a) Formular preguntas que inviten a la reflexión. 
b) Canalizar las respuestas dadas. 
c) Se presenta la actividad del uso del recurso audiovisual o didáctico. 
d) El estudiante lograr responder lo preguntado previamente por el docente. 
 
 Técnica del PNI (positivo, negativo e interesante) 
 
Permite al docente conocer cuales aspectos positivos, negativos e interesantes han encontrado el 
grupo de la temática tratada 
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Proceso 
a) Se orienta a los estudiantes que coloquen lo positivo, negativo o interesante que 
encontraron en la actividad que realizaron y que fundamenten sus respuestas. 
 
 Lluvia de Ideas. 
 
Es una técnica  para generar ideas originales en un ambiente relajado. Se utiliza para liberar la 
creatividad de los equipos, generar ideas más extensas, involucrar oportunidades para mejorar. 
 
Proceso: 
a) Se en la pizarra o en hojas propias se apuntan las ideas. 
b) Escribir la palabra del problema en la pizarra o en el rotafolio. 
c) Escribir cada ideas lo más sintetizado posible. 
d) Revisar la comprensión de las ideas. 
e) Llegar a un consenso sobre el problema. 
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ORGANIZADORES GRÁFICOS 
 
 
Los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje, el docente puedo utilizarlo de 
acuerdo al tema en el que se esté trabajando, como una herramienta para clarificar las diferentes 
partes del contenido de un concepto. 
 
 Mapa conceptual. 
Los mapas conceptuales permiten la organización y jerarquización del conocimiento de un tema y 
se puede utilizar antes, durante o después de enseñar un contenido. 
“El mapa conceptual representa una jerarquía de diferentes niveles de generalidad e inclusividad 
conceptual y se conforma de: conceptos, proposiciones y palabras enlace”  (Novak y Gowin, 
1988). 
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 Diagrama Jerárquico. 
Como su nombre lo indica, muestra las relaciones de supraordinación y subordinación entre las 
ideas de un campo determinado. Los datos de un mapa conceptual pueden transferirse a un 
diagrama jerárquico: el tema principal, se coloca en el extremo superior; en el segundo nivel se 
ubican los subtemas o detalles de apoyo (que se encontraban en los rectángulos); en un tercer nivel, 
van los " detalles que apoyan los subtemas y así sucesivamente. 
 
 Cadena de Secuencias. 
Es un instrumento útil para presentar eventos que ocurren en orden cronológico o en fases, es decir 
sistemático. 
 
 
TEMA 
SUBTEMA 
APOYO APOYO 
SUBTEMA 
APOYO 
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 Rueda de atributos. 
Promueve una representación visual del pensamiento analítico, ya que se profundiza acerca de un 
objeto o situación determinados. El número de rayas puede variar dependiendo de los atributos que 
se desee identificar. 
 
 
 La Mesa de Idea Principal. 
Sirve para mostrar la relación existente entre ideas principales y secundarias. También se puede 
utilizar para ayudar a los estudiantes a llegar a una idea general partiendo desde algo más pequeño. 
 
 
OBJETO 
CARACTERÍSTICAS 
CARACTERÍSTICAS 
CARACTERÍSTICAS 
CARACTERÍSTICAS 
IDEA PRINCIPAL 
IDEA 
SECUNDARIA 
IDEA 
SECUNDARIA 
IDEA 
SECUNDARIA 
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 Esquema. 
Un esquema es la representación simplificada de una realidad compleja. Su uso permite 
comprender, memorizar y jerarquizar los elementos que la integran, vinculándolos 
conceptualmente. Es una síntesis lógica y gráfica que señala relaciones y dependencias entre ideas 
principales y secundarias. 
 
 Telaraña.  
Proporciona una estructura para ideas y hechos elaborado de tal forma que ayuda a los estudiantes a 
aprender a organizar y priorizar información. El concepto principal se ubicará en el centro de la 
telaraña y los enlaces hacia afuera vinculan otros conceptos que soportan detalles relacionados. 
 
Tomado de:  http://www.eduteka.org/modulos.php  
Idea 
• Característica 
• Característica 
Idea 
• Característica 
• Característica 
Idea 
• Característica 
• Característica 
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 Diagrama Causa – Efecto ( Espina de pescado, Ishikawa) 
El uso de este organizador gráfico resulta apropiado cuando el objetivo de aprendizaje busca que 
los estudiantes piensen en causas potenciales, reales o problemas como en las relaciones causales  
entre dos o más fenómenos. 
 
 
Tomado de:  
www. mailx.com 
 
 
 Líneas de Tiempo  
Permite ordenar una secuencia de eventos o de hipótesis sobre un tema, de tal forma que 
se visualice  con claridad de las relaciones entre ellos. Para realizar una línea de tiempo se 
requiere de conocimientos o datos de investigación claros y sólidos. 
Hechos 
Hechos 
Hechos 
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 Diagrama de Venn. 
Permite entender las relaciones  existentes entre dos grupos diferentes. 
 
 
 Constelación de Ideas. 
Representa un gráfico que permite ordenar los conceptos o ideas asociadas en forma jerárquica, de 
manera parecida a una constelación estelar. 
 
Tomado de: portalacademico.cch.unam.mx  
Tema 1 
Tema 
3 
Tema 2 
Idea 
en 
Comú
n 
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 Llaves. 
Una manera de organizar información donde se representa las relaciones entre los conceptos de 
manera jerárquica horizontal. 
 
 
 Cuadro de Resumen. 
Ayuda a sintetizar una actividad realizada. Se debe tomar en cuenta que hay que determinar el 
contenido esencial. Se debe realizar en forma de esquema. Se debe anotar solo la idea principal en 
cada cuadro. 
 
 
 
•Concepto •Concepto 
•Concepto •Concepto 
Característica Característica 
Característica Característica 
TEMA 
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 El peine 
Incorpora un concepto de todas sus variantes. En el mango se pone el tema y en cada diente del 
peine va la variante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Característica 
• Característica 
• Característica 
T 
E 
M 
A 
 Característica 
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ANEXOS 
ANEXO 1. ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: CIENCIAS SOCIALES 
 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 
La presente encuesta orientada a estudiantes de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, es 
meramente informativa, sin calificación alguna y anónima. 
 
CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE BACHILLERATO DEL 
COLEGIO NACIONAL “TABACUNDO” 
 
 Objetivo: Establecer la incidencia que tienen los recursos audiovisuales en  los estudiantes del 
primero de bachillerato del Colegio Nacional “Tabacundo” y su conocimiento acerca d los mismos. 
Instrucciones: 
1. A continuación se presenta un listado de preguntas para ser contestadas con la siguiente escala: 
 
S = Siempre     AV = A veces        RV = Rara vez      N = Nunca 
 
2. Marque con una equis (x) la alternativa que  le corresponda a cada uno de los ítems, según crea 
conveniente. 
 
 
ÍTEMS CUESTIONARIO     PONDERACIÓN 
 
 
 S AV RV N 
1 Seleccione la frecuencia con la que usted observa 
programación: De índole informativo. 
    
2  Seleccione la frecuencia con la que usted observa 
programación: De  entretenimiento. 
    
3  Seleccione la frecuencia con la que usted observa 
programación: De índole Documental. 
    
4  Seleccione la frecuencia con la que usted observa 
programación: Deportiva. 
    
5 Seleccione la frecuencia con la que usted observa 
programación: Cultural. 
    
6  Seleccione la frecuencia con la que usted observa 
programación : Dirigida a su formación académica: 
    
7 ¿Con cuánta frecuencia observan videos relacionados     
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a la asignatura de Historia y Ciencias Sociales?   
8  ¿Con cuánta frecuencia usted observa videos 
educativos en sus horas clase de la asignatura de 
Historia y Ciencias Sociales? 
    
9  ¿Le parece beneficiosa la utilización de material 
audiovisual en la asignatura de Historia y Ciencias 
Sociales para su crecimiento intelectual? 
    
10  En el caso de utilizar videos educativos en clase de 
Historia y CC.SS, su docente le facilita material para 
analizar, resumir, concluir u otras maneras de evaluar  
lo aprendido. 
    
11  ¿Es de fácil acceso el proyector de multimedia en su 
institución? 
    
12 ¿Con cuánta frecuencia utiliza usted o el docente el 
proyector multimedia para realizar una clase 
interactiva, utilizando materiales audiovisuales? 
    
 
 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 2. ENCUESTA A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: CIENCIAS SOCIALES 
 
ENCUESTA AL DOCENTE 
 Objetivo: Identificar el uso y la frecuencia que los docentes del Área de Ciencias Sociales 
utilizan recursos audiovisuales en sus clases. 
Instrucciones: 
1. A continuación se presenta un listado de preguntas para ser contestadas con la siguiente escala: 
 
S = Siempre     AV = A veces        RV = Rara vez      N = Nunca 
 
2. Marque con una equis (x) la alternativa que  le corresponda a cada uno de los ítems, según crea 
conveniente. 
 
ÍTEMS CUESTIONARIO     PONDERACIÓN 
1  ¿Con que frecuencia hace uso de material 
audiovisual en su clase? 
S AV RV N 
2  ¿Utiliza materiales escritos como apoyo para 
evaluar a los estudiantes después de la utilización de 
recursos audiovisuales en sus horas clase? 
    
3  ¿Con qué frecuencia utiliza organizadores gráficos 
en sus horas clase? 
    
4  ¿Busca usted desarrollar la destreza de la 
observación al momento de utilizar recursos 
audiovisuales en su aula? 
    
5 ¿Busca usted desarrollar la destreza del análisis al 
momento de utilizar recursos audiovisuales en su 
aula? 
    
6  ¿Busca usted desarrollar la destreza de la 
comparación al momento de utilizar recursos 
audiovisuales en su aula? 
    
7  ¿Cree usted que la mala práctica de los recursos 
audiovisuales disminuye la efectividad de recepción del 
conocimiento en los estudiantes? 
    
8  ¿Usted tiene  fácil acceso a los implementos 
adecuados para la utilización de recursos audio y 
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visuales entendiéndose por estos recursos mapas, 
carteles, proyectores multimedia, etc.? 
9  ¿Cree usted que el uso de recursos audiovisuales 
hacen más activas sus clases? 
    
10  ¿Con qué frecuencia usa el recurso audiovisual 
videos? 
    
11  ¿Con que frecuencia usa usted el recurso 
audiovisual diapositivas? 
    
12  ¿Con que frecuencia usa usted el recurso visual 
carteles o mapas? 
    
   13  ¿Con que frecuencia usa usted el recurso audio 
radio-grabadora? 
 
    
14 ¿Existe acogida por parte de los estudiantes a las 
evaluaciones realizadas luego del uso de recursos 
audiovisuales? 
    
 
 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 3. DOCUMENTO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 
VALIDACIÓN. 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE: 
 
“Los recursos audiovisuales en el proceso de aprendizaje de la Historia y Ciencias Sociales, 
en el nivel de conocimientos de los estudiantes del Primero de Bachillerato, año lectivo 2011-
2012 del Colegio Nacional “Tabacundo”. 
 
Lea detenidamente los objetivos, la Matriz de Operacionalización de las variables y el cuestionario 
de opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems del 
instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de los mismos a nivel 
cultural, social, y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
1. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías. 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 
indicadores 
P  PERTINENCIA 
NP  NO PERTINENCIA 
 
En caso de marcar NP señalar su opinión en el espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B) Calidad técnica y representatividad 
O ÓPTIMA 
B BUENA 
R REGULAR 
D DEFICIENTE 
En caso de marcar R o D señalar su opinión en el espacio de observaciones.  
(C) Lenguaje 
             Marque en la casilla correspondiente: 
 
A ADECUADO 
 I INADECUADO 
 
En caso de marcar I señalar su opinión en el espacio de observaciones. 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNOSTICO 
 
 
Formulación del Problema 
¿De qué manera la utilización de recursos audiovisuales influye en el proceso de aprendizaje de la 
Historia y Ciencias Sociales, en los estudiantes del Primero de Bachillerato Ciencias Generales, 
año lectivo 2011-2012 del Colegio Nacional Tabacundo? 
Objetivos de la Investigación: 
Objetivos Generales 
 Determinar la importancia de la utilización de los recursos audiovisuales en el proceso de 
aprendizaje en la institución con respecto a la asignatura de Historia y Ciencias Sociales y su 
influencia  en el nivel de conocimientos de los estudiantes del primero de bachillerato del Colegio 
Nacional “Tabacundo”. 
 Diseñar un manual sobre técnicas aplicadas al uso de recursos audiovisual  en la enseñanza de 
la Historia y Ciencias Sociales en el primero de bachillerato del Colegio Nacional “Tabacundo”. 
Objetivos Específicos. 
 Investigar  la necesidad de la utilización de material audiovisual para el aprendizaje de la 
Historia y Ciencias Sociales. 
 Establecer la importancia de los materiales audiovisuales en los estudiantes de primero de 
bachillerato Ciencias Generales del Colegio Nacional “Tabacundo”. 
 Indagar acerca de  la importancia de la utilización de técnicas innovadoras en el aula. 
 Identificar los efectos que tienen los recursos audiovisuales en el rendimiento académico de 
los estudiantes. 
 Recopilar información sobre la aplicación de recursos audiovisuales en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales.    
 Recopilar información acerca de  trabajos investigativos acerca del uso de los recursos 
audiovisuales en la institución. 
 Determinar las técnicas que se utilizan para fortalecer los conocimientos adquiridos luego 
de la utilización de los recursos audiovisuales. 
 Determinar cuáles son las ventajas y desventajas de la utilización de recursos audiovisuales 
en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Independiente 
Dimensiones Indicadores Items Técnica e 
Instrumento 
 
 
 
 
 
 
RECURSOS 
AUDIOVISUA
LES 
 
 
 
Programas 
Televisivos 
 
 Informativos 1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 
 
 
 
7 
8 
10 
12  
13  
 
 
11 - 1 
12 – 8  
9 - 11 
 
Encuesta 
Cuestionario 
 Entretenimiento 
 Dramáticos 
 Documentales 
 Deportivos 
 Culturales y Educativos 
 
Vídeos 
 
 Documentales 
 Entretenimientos 
 Educativos 
 Tutoriales 
 
Proyector de 
multimedia 
 
Diapositivas 
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Variable 
Dependiente 
Dimensiones Indicadores Items Técnica e 
Instrumento 
 
 
PROCESO DE 
APRENDIZAJE 
 
 Métodos 
audiovisuales 
 
 Observar 9 
4 
5 
6 
10 
2 
3 
7 
 
 
 
 
14 
 
 
Encuesta 
Cuestionario 
 Analizar 
 Comparativo 
 Analítico 
 Sintético 
 
Metodología 
 
 Técnicas 
o Panel de 
Discusión 
o Cronológica 
o Organizadores 
Gráficos 
 
 Instrumentos: 
 
o Encuestas  
o Entrevistas 
o Evaluaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE BACHILLERATO DEL 
COLEGIO NACIONAL “TABACUNDO” 
 
 Objetivo: Establecer la incidencia que tienen los recursos audiovisuales en  los estudiantes del 
primero de bachillerato del Colegio Nacional “Tabacundo” y su conocimiento acerca d los mismos. 
Instrucciones: 
3. A continuación se presenta un listado de preguntas para ser contestadas con la siguiente escala: 
 
S = Siempre     AV = A veces        RV = Rara vez      N = Nunca 
 
4. Marque con una equis (x) la alternativa que  le corresponda a cada uno de los ítems, según crea 
conveniente. 
 
ÍTEMS CUESTIONARIO     PONDERACIÓN 
 
 
 S AV RV N 
1 Seleccione la frecuencia con la que usted observa 
programación: De índole informativo. 
    
2  Seleccione la frecuencia con la que usted observa 
programación: De  entretenimiento. 
    
3  Seleccione la frecuencia con la que usted observa 
programación: De índole Documental. 
    
4  Seleccione la frecuencia con la que usted observa 
programación: Deportiva. 
    
5 Seleccione la frecuencia con la que usted observa 
programación: Cultural. 
    
6  Seleccione la frecuencia con la que usted observa 
programación : Dirigida a su formación académica: 
    
7 ¿Con cuánta frecuencia observan videos relacionados 
a la asignatura de Historia y Ciencias Sociales?   
    
8  ¿Con cuánta frecuencia usted observa videos 
educativos en sus horas clase de la asignatura de 
Historia y Ciencias Sociales? 
    
9  ¿Le parece beneficiosa la utilización de material 
audiovisual en la asignatura de Historia y Ciencias 
Sociales para su crecimiento intelectual? 
    
10  En el caso de utilizar videos educativos en clase de 
Historia y CC.SS, su docente le facilita material para 
analizar, resumir, concluir u otras maneras de evaluar  
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lo aprendido. 
11  ¿Es de fácil acceso el proyector de multimedia en su 
institución? 
    
12 ¿Con cuánta frecuencia utiliza usted o el docente el 
proyector multimedia para realizar una clase 
interactiva, utilizando materiales audiovisuales? 
    
 
 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
DEL COLEGIO NACIONAL “TABACUNDO” 
 
 Objetivo: Identificar el uso y la frecuencia que los docentes del Área de 
Ciencias Sociales utilizan recursos audiovisuales en sus clases. 
Instrucciones: 
3. A continuación se presenta un listado de preguntas para ser contestadas con la 
siguiente escala: 
 
S = Siempre     AV = A veces        RV = Rara vez      N = Nunca 
 
4. Marque con una equis (x) la alternativa que  le corresponda a cada uno de los 
ítems, según crea conveniente. 
 
 
 
ÍTEMS CUESTIONARIO     PONDERACIÓN 
1  ¿Con que frecuencia hace uso de material 
audiovisual en su clase? 
S AV RV N 
2  ¿Utiliza materiales escritos como apoyo para 
evaluar a los estudiantes después de la utilización 
de recursos audiovisuales en sus horas clase? 
    
3  ¿Con qué frecuencia utiliza organizadores 
gráficos en sus horas clase? 
    
4  ¿Busca usted desarrollar la destreza de la 
observación al momento de utilizar recursos 
audiovisuales en su aula? 
    
5 ¿Busca usted desarrollar la destreza del análisis al 
momento de utilizar recursos audiovisuales en su 
aula? 
    
6  ¿Busca usted desarrollar la destreza de la 
comparación al momento de utilizar recursos 
audiovisuales en su aula? 
    
7  ¿Cree usted que la mala práctica de los 
recursos audiovisuales disminuye la efectividad de 
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recepción del conocimiento en los estudiantes? 
8  ¿Usted tiene  fácil acceso a los implementos 
adecuados para la utilización de recursos audio y 
visuales entendiéndose por estos recursos mapas, 
carteles, proyectores multimedia, etc.? 
    
9  ¿Cree usted que el uso de recursos 
audiovisuales hacen más activas sus clases? 
    
10  ¿Con qué frecuencia usa el recurso 
audiovisual videos? 
    
11  ¿Con que frecuencia usa usted el recurso 
audiovisual diapositivas? 
    
12  ¿Con que frecuencia usa usted el recurso 
visual carteles o mapas? 
    
   13  ¿Con que frecuencia usa usted el recurso 
audio radio-grabadora? 
 
    
14 ¿Existe acogida por parte de los estudiantes a las 
evaluaciones realizadas luego del uso de recursos 
audiovisuales? 
    
 
 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE: 
 
“Los recursos audiovisuales en el proceso de aprendizaje de la Historia y Ciencias Sociales, 
en el nivel de conocimientos de los estudiantes del Primero de Bachillerato, año lectivo 2011-
2012 del Colegio Nacional “Tabacundo”. 
Lea detenidamente los objetivos, la Matriz de Operacionalización de las variables y el cuestionario 
de opinión. 
4. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems del 
instrumento. 
5. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de los mismos a nivel 
cultural, social, y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
6. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
2. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías. 
 
(B) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 
indicadores 
P  PERTINENCIA 
NP  NO PERTINENCIA 
 
En caso de marcar NP señalar su opinión en el espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(D) Calidad técnica y representatividad 
O ÓPTIMA 
B BUENA 
R REGULAR 
D DEFICIENTE 
En caso de marcar R o D señalar su opinión en el espacio de observaciones.  
(E) Lenguaje 
             Marque en la casilla correspondiente: 
 
A ADECUADO 
 I INADECUADO 
En caso de marcar I señalar su opinión en el espacio de observaciones. 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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  OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNOSTICO 
 
 
Formulación del Problema 
¿De qué manera la utilización de recursos audiovisuales influye en el proceso de aprendizaje de la 
Historia y Ciencias Sociales, en los estudiantes del Primero de Bachillerato Ciencias Generales, 
año lectivo 2011-2012 del Colegio Nacional Tabacundo? 
Objetivos de la Investigación: 
Objetivos Generales 
 Determinar la importancia de la utilización de los recursos audiovisuales en el proceso de 
aprendizaje en la institución con respecto a la asignatura de Historia y Ciencias Sociales y su 
influencia  en el nivel de conocimientos de los estudiantes del primero de bachillerato del Colegio 
Nacional “Tabacundo”. 
 Diseñar un manual sobre técnicas aplicadas al uso de recursos audiovisual  en la enseñanza de 
la Historia y Ciencias Sociales en el primero de bachillerato del Colegio Nacional “Tabacundo”. 
Objetivos Específicos. 
 Investigar  la necesidad de la utilización de material audiovisual para el aprendizaje de la 
Historia y Ciencias Sociales. 
 Establecer la importancia de los materiales audiovisuales en los estudiantes de primero de 
bachillerato Ciencias Generales del Colegio Nacional “Tabacundo”. 
 Indagar acerca de  la importancia de la utilización de técnicas innovadoras en el aula. 
 Identificar los efectos que tienen los recursos audiovisuales en el rendimiento académico de 
los estudiantes. 
 Recopilar información sobre la aplicación de recursos audiovisuales en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales.    
 Recopilar información acerca de  trabajos investigativos acerca del uso de los recursos 
audiovisuales en la institución. 
 Determinar las técnicas que se utilizan para fortalecer los conocimientos adquiridos luego 
de la utilización de los recursos audiovisuales. 
 Determinar cuáles son las ventajas y desventajas de la utilización de recursos audiovisuales 
en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Independiente 
Dimensiones Indicadores Ítems Técnica e 
Instrumento 
 
 
 
 
 
 
RECURSOS 
AUDIOVISUA
LES 
 
 
 
Programas 
Televisivos 
 
 Informativos 1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 
 
 
 
7 
8 
10 
12  
13  
 
 
11 - 1 
12 – 8  
9 - 11 
 
Encuesta 
Cuestionario 
 Entretenimiento 
 Dramáticos 
 Documentales 
 Deportivos 
 Culturales y Educativos 
 
Vídeos 
 
 Documentales 
 Entretenimientos 
 Educativos 
 Tutoriales 
 
Proyector de 
multimedia 
 
Diapositivas 
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Variable 
Dependiente 
Dimensiones Indicadores Ítems Técnica e 
Instrumento 
 
 
PROCESO DE 
APRENDIZAJE 
 
 Métodos 
audiovisuales 
 
 Observar 9 
4 
5 
6 
10 
2 
3 
7 
 
 
 
 
14 
 
 
Encuesta 
Cuestionario 
 Analizar 
 Comparativo 
 Analítico 
 Sintético 
 
Metodología 
 
 Técnicas 
o Panel de 
Discusión 
o Cronológica 
o Organizadores 
Gráficos 
 
 Instrumentos: 
 
o Encuestas  
o Entrevistas 
o Evaluaciones 
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CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE BACHILLERATO DEL 
COLEGIO NACIONAL “TABACUNDO” 
 
 Objetivo: Establecer la incidencia que tienen los recursos audiovisuales en  los estudiantes del 
primero de bachillerato del Colegio Nacional “Tabacundo” y su conocimiento acerca d los mismos. 
Instrucciones: 
5. A continuación se presenta un listado de preguntas para ser contestadas con la siguiente escala: 
 
S = Siempre     AV = A veces        RV = Rara vez      N = Nunca 
 
6. Marque con una equis (x) la alternativa que  le corresponda a cada uno de los ítems, según crea 
conveniente. 
 
ÍTEMS CUESTIONARIO     PONDERACIÓN 
 
 
 S AV RV N 
1 Seleccione la frecuencia con la que usted observa 
programación: De índole informativo. 
    
2  Seleccione la frecuencia con la que usted observa 
programación: De  entretenimiento. 
    
3  Seleccione la frecuencia con la que usted observa 
programación: De índole Documental. 
    
4  Seleccione la frecuencia con la que usted observa 
programación: Deportiva. 
    
5 Seleccione la frecuencia con la que usted observa 
programación: Cultural. 
    
6  Seleccione la frecuencia con la que usted observa 
programación : Dirigida a su formación académica: 
    
7 ¿Con cuánta frecuencia observan videos relacionados 
a la asignatura de Historia y Ciencias Sociales?   
    
8  ¿Con cuánta frecuencia usted observa videos 
educativos en sus horas clase de la asignatura de 
Historia y Ciencias Sociales? 
    
9  ¿Le parece beneficiosa la utilización de material 
audiovisual en la asignatura de Historia y Ciencias 
Sociales para su crecimiento intelectual? 
    
10  En el caso de utilizar videos educativos en clase de 
Historia y CC.SS, su docente le facilita material para 
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analizar, resumir, concluir u otras maneras de evaluar  
lo aprendido. 
11  ¿Es de fácil acceso el proyector de multimedia en su 
institución? 
    
12 ¿Con cuánta frecuencia utiliza usted o el docente el 
proyector multimedia para realizar una clase 
interactiva, utilizando materiales audiovisuales? 
    
 
 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DEL 
COLEGIO NACIONAL “TABACUNDO” 
 
 Objetivo: Identificar el uso y la frecuencia que los docentes del Área de Ciencias Sociales 
utilizan recursos audiovisuales en sus clases. 
Instrucciones: 
5. A continuación se presenta un listado de preguntas para ser contestadas con la siguiente escala: 
 
S = Siempre     AV = A veces        RV = Rara vez      N = Nunca 
 
6. Marque con una equis (x) la alternativa que  le corresponda a cada uno de los ítems, según crea 
conveniente. 
 
 
 
ÍTEMS CUESTIONARIO     PONDERACIÓN 
1  ¿Con que frecuencia hace uso de material 
audiovisual en su clase? 
S AV RV N 
2  ¿Utiliza materiales escritos como apoyo para 
evaluar a los estudiantes después de la utilización de 
recursos audiovisuales en sus horas clase? 
    
3  ¿Con qué frecuencia utiliza organizadores gráficos 
en sus horas clase? 
    
4  ¿Busca usted desarrollar la destreza de la 
observación al momento de utilizar recursos 
audiovisuales en su aula? 
    
5 ¿Busca usted desarrollar la destreza del análisis al 
momento de utilizar recursos audiovisuales en su 
aula? 
    
6  ¿Busca usted desarrollar la destreza de la 
comparación al momento de utilizar recursos 
audiovisuales en su aula? 
    
7  ¿Cree usted que la mala práctica de los recursos 
audiovisuales disminuye la efectividad de recepción del 
conocimiento en los estudiantes? 
    
8  ¿Usted tiene  fácil acceso a los implementos 
adecuados para la utilización de recursos audio y 
visuales entendiéndose por estos recursos mapas, 
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carteles, proyectores multimedia, etc.? 
9  ¿Cree usted que el uso de recursos audiovisuales 
hacen más activas sus clases? 
    
10  ¿Con qué frecuencia usa el recurso audiovisual 
videos? 
    
11  ¿Con que frecuencia usa usted el recurso 
audiovisual diapositivas? 
    
12  ¿Con que frecuencia usa usted el recurso visual 
carteles o mapas? 
    
   13  ¿Con que frecuencia usa usted el recurso audio 
radio-grabadora? 
 
    
14 ¿Existe acogida por parte de los estudiantes a las 
evaluaciones realizadas luego del uso de recursos 
audiovisuales? 
    
 
 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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